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Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career 
of study. At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. 
As a beginning, commencement, literally, is a time to commence living. It is a time to set new personal 
goals for even higher achievement. 
Franklin D. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed 
true. This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense of responsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We 
must all consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and perhaps more 
importantly, those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the graduating 
class of 1997 and best wishes for the future. 
Darrell W. Krueger 
President 
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Winona State University's history reaches back 
to 1858 when the first Minnesota State Legislature 
passed a bill establishing normal schools "to prepare 
teachers for the common schools of the state." 
In 1859, a legislative board agreed to establish 
the first normal school at Winona, making it the first 
tax-supported school west of the Mississippi River 
dedicated to training teachers for the new frontier. The 
citizens of Winona reacted quickly to support the 
school and donated over $7,000 in money and land. 
In 1860, classes began in a building provided by 
agreement with the city of Winona. The first "com-
mencement" was in June, 1861 and was the culmina-
tion of the mission of the institution - the preparation 
of teachers. 
Since then the school has continually grown and 
updated its goals to meet new educational needs. In 
1921, the State Normal School became Winona State 
Teachers College and was authorized to grant the 
bachelor's degree. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an increased mission 
that included the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts 
degrees. In 1975, the school received full university 
status. 
Today, WSU is structured into five colleges: 
Business, Education, Liberal Arts, Nursing and Health 
Sciences, and Science and Engineering. It is part of the 
Minnesota State Colleges and Universities (MnSCU) 
which oversees the operation of Minnesota's seven 
state universities and a branch campus in Akita, Japan, 
as well as the state's many community and technical 
colleges. 
WSU enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals approximately 
7,200. Nearly 3,000 additional residents of southeast-
ern Minnesota are served through the university's 
adult education and extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers 
studies in more than 80 academic areas. Eighteen 
graduate programs are also offered. 
Now in its 14th decade of service, there is a 
renewed sense of excitement for the future at Winona 
State. The university's 13th president, Darrell 
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Krueger, operates with an especially keen vision of 
what quality education should be for the students of the 
1990s and into the next century. 
"Active Learning Environments" is a major focus 
for the university, emphasizing the importance of high 
levels of student collaboration, student/faculty contact 
and hands-on activities in learning situations. This 
concept is embodied in many centers at WSU including 
the Residential College, the Small Business Institute, 
the Composite Materials Technology Center 
(COMTEC), the performing arts, and others. 
The Winona State campus has changed dramati-
cally over the past decade with the addition of Stark 
Hall and a major remodeling and addition to the 
Kryzsko Commons Student Union building. Several 
streets within the university boundaries have been 
vacated and replaced with green space and sidewalks to 
make the campus safer and more attractive. Construc-
tion of a new library and information services building 
at WSU is planned to get underway in the near future. 
Winona State University is recognized as a 
national leader in implementing Total Quality Manage-
ment concepts in higher education and is the custodian 
institution of the "Seven Principles for Good Practice 
in Undergraduate Education." These principles 
encourage high levels of student collaboration, active 
learning, faculty-student contact, time on task, prompt 
feedback, high expectations, and respect for diverse 
talents and methods of learning. 
WSU is actively engaged in finding ways to 
improve education and sharing these concepts with 
other institutions across the country. One example is 
WSU's key role in the development of Luminet, a city-
wide fiber-optic information sharing network that links 
all sectors of Winona to the university as well as to the 
Internet and the information super highway. 
The focal points of Winona State University's 
mission for the citizens of southeastern Minnesota are 
well-prepared students, high quality instruction and 
student services in an environment that respects 
diversity and fosters intellectual maturity. 
These points are considered with a backward 
glance at nearly 140 years of distinction and service 
and an eye to the future. 
C9r8er ot ©xercises 
Dennis Nielsen Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by: 
WELCOME 
THE CHANCELLOR OF 
MINNESOTA'S STATE 
COLLEGES AND UNIVERSITIES 
GREETINGS FROM THE 
MINNESOTA STATE COLLEGES 
AND UNIVERSITIES BOARD 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Professor, Music Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
Arr: Bill Moffit 
Brian Mueller, soloist 
WSU Music Education Major 
Dennis Nielsen 
Vice President for Academic Affairs 
Morris J. Anderson 
Michael Veckich, (Morning ceremony) 
Member, Board of Trustees 
Randall Knudson (Afternoon ceremony) 
Student Member, Board of Trustees 
1997 Winona State University Graduate 
CONCERT SELECTION "Semper Fidelis" by John Philip Sousa 
RECOGNITION OF RETIREES Audrey Berndt, Library 
Wayne Dunbar, Chemistry 
Everett Eiken, Counselor Education 
Robert Gunner, HPER 
Robert Raz, English 
Robert Wilson, Library 
Charles Zane, Student Union 
INTRODUCTION OF SPEAKERS Darrell Krueger 
President of the University 
STUDENT SPEAKERS Kendra (Adams) Hoehn 
1997 graduate - Business Administration 
Faith Oberlander 
1997 graduate - Communication Studies 
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GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Joanne Benson 
Lieutenant Governor, State of Minnesota 
Dennis Nielsen 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell Krueger, President 
Kenneth Gorman, Dean, College of Business 
Carol Anderson, Dean, College of Education 
Peter Henderson, Interim Deari, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Steven Berg, Interim Dean, College of Science and Engineering 
(Morning) 
Jennifer Becker, Communication Studies and Psychology majors 
Kevin Moore, Theatre Arts major/English minor 
(Afternoon) 
Elliott Fischer, Communication Studies major 
Autumn White, Communication Studies major / Dance minor 
Vicki Decker 
President, WSU Alumni Society 
"Hail! Winona" by Charlotte Chorpenning 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) Hail, Winona, hail! 
RECESSIONAL "Proud Heritage" by William Latham 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South Lawn of Memorial Hall -
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain 
seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional photographer is 
taking color photos of the graduates as they receive congratulations from President Darrell Krueger. 
Information on ordering photos is in the back of this program. It is also requested that large decorations, 
such as balloons, not be brought into the auditorium where they may block the view of others. 
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College of Education 
Master of Science* 
Ashton, Julie Kathleen 
Education ................................................... Rochester MN 
Atkinson, Karen Lynn 
Education ................................................... Rochester MN 
Bailey, Samuel Prentiss 
Education ................................................... Rochester MN 
Barker, Colleen Marie 
Education ................................................... Rochester MN 
Bergerson, Ross David 
Education ................................................... Rochester MN 
Block, Janet Marie 
Education .......................................... Minnesota City MN 
Boese, Cynthia Kay 
Education ................................................... Rochester MN 
Braun, William L. 
Education ...................................................... Winona MN 
Bronk, Timothy P. 
Secondary School Leadership ........................... Loyal WI 
Brown, Heidi Jane 
Education ................................................... Rochester MN 
Chick, Jr., Paul Edward 
Education ........................................................ Altura MN 
Collamore-Nissen, Sandra A. 
Community Counseling ............................... Onalaska WI 
Collins-Frick, Lane Denise 
Education ................................................... Rochester MN 
Cox, Jennifer S. 
Education ................................................... Rochester MN 
Dahle, Kay Marie 
Elementary and Secondary School 
Counseling ................................................... Houston MN 
Dickinson, Andrea Lynn 
Secondary School Counseling ............. Little Canada MN 
Eberle, Roxanne Lisa 
Education ............................................. .. Stewartville MN 
Enquist, Terri Lynn 
Education ................................................... Rochester MN 
Faulkner, Troy F. 
Education ................................................... Rochester MN 
Firstbrook, Timothy Spencer 
Education ...................................................... Winona MN 
Floyd, Chan Marie 
Education ................................................... Rochester MN 
Freimuth, Stacy Diane 
Education ................................................... Rochester MN 
Frutiger, Bruce Richard 
Education ................................................... Rochester MN 
Gaul, Karen 
Education ............ ... ........ ............................ Rochester MN 
Geane, Patricia L. 
Community Counseling ........................ Rollingstone MN 
·Gerlach, Ann Marie 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Germain, Catherine Mary 
Education ................................................... Rochester MN 
Gjersvig, Thomas Clair 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Glass, Rodney Brandon 
Professional Development ......................... Rochester MN 
Goellner, Rondi 
Education ................................................... Rochester MN 6 
Greener, Tania Lynne 
Elementary School Counseling ................... Onalaska WI 
Griffin, Kristine Ann 
Special Education ...................................... Eau Claire WI 
Halverson, Scott Richard 
Education ...................................................... Winona MN 
Healy, Jason Charles 
Education ................................................... Rochester MN 
Heftman, Debra Lynn 
Education ......................................... ............ Onalaska WI 
Heise, Heather Marie 
Education ...................................................... Winona MN 
Hellwig, Melissa S. 
Community Counseling .......................... Coon Valley WI 
Horn, Stephanie 
Education ....................................................... Preston MN 
Huesman, Steven D. 
Education .................................................. Lake Park MN 
Hurst, Jack Daniel 
Education ................................................... Rochester MN 
Janssen, Michael Stephen 
Elementary School Leadership .................. Kaukawna WI 
Johnson, Lore Jean 
Education ................................................... Rochester MN 
Johnson, Rebecca Rae 
Education ................................................... Rochester MN 
Johnson, Stephen A. 
Professional Development ........................... LaCrosse WI 
Kaiser, Sara Marie 
Education ................................................... Rochester MN 
Kaser, Mary A. 
Education ...................................................... Kellogg MN 
Kent, Kimberly Nelson 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Knott, Kathleen P. 
Education ................................................... Rochester MN 
Kolb, Lynae M. 
Education .................................................... Faribault MN 
Kuhlman, Daniel William 
Education ................................................... Rochester MN 
Kuisle, Paula S. Fahrrnan 
Education ................................................... Rochester MN 
Larson, Jennifer Mae 
Education ................................................... Rochester MN 
Loerch, Wanda Michelle 
Secondary School Counseling ....................... St Paul MN 
Lundquist, Margaret Jean 
Education ................................................... Rochester MN 
Luther, Stephanie A. 
Secondary School Leadership ...................... Baraboo WI 
Lyons, Glen Dumproff 
Community Counseling ............................. Waukesha WI 
Madson, Janelle 
Education .................... ... ............................ Rochester MN 
Mann, Kenneth James 
Education ............................................... Stewartville MN 
Markos, Deborah Susan 
Secondary School Leadership ..................... Onalaska WI 
McDonah, Jeffrey R. 
Community Counseling ......................... Trempealeau WI 
Mcintosh, Carolyn Levin 
Education ................................................... Rochester MN 
McKinnon, Chrissie Marie Macaulay Sheets, Trevor 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
McMaster, Julie Anne Shopteese, Jodie M. 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Messmann, Daniel Joseph Sickman, Mary Katherine 
Physical Education ...................................... Jefferson WI Education ................................................... Rochester MN 
Moertel, Cheryl Ann Siems, Rebecca Lynn 
Education ................................................... Rochester MN Secondary School Counseling ............. Zumbro Falls MN 
Moore, Christopher T. Simurdiak, Kristina 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Morrey, Mark Stachnik, Denise Marie 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Mullen, Lisa Louise Stieglitz, Brenda Marie 
Professional Development ............................ Winona MN Community Counseling ............................. Eau Claire WI 
Nguyen, Thang -· Sullivan-Erickson, Mari 
Education ................................................... Rochester MN Elementary School Counseling ................... LaCrosse WI 
Pagel, Ann Maureen Sundsmo, Gina Reimers 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Perry, Sheila Russell Trehus, Jacquelyn Marie 
Education ............................................... Stewartville MN Community Counseling ................................. Viroqua WI 
Peters, Jim Vale, Mark Richard 
Education ................................................... Rochester MN Education ........................................................ Hokah MN 
Pieske, Kim LeAnn Vang, Nenglee 
Education ...................................................... Winona MN Community Counseling ................................ Winona MN 
Prigge, Troy Wade, Kathryn Jane 
Education ................................................... Rochester MN Education .................................................... Rushford MN 
Raymond-Wichmann, Brenda Jo Walker, Shawna Marie-Cairns 
Education .................................... ............... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Regan, Ann Wempner, Connie Ruth 
Education ...................................................... Winona MN Education ..................................................... Oronoco MN 
Roberge, Deborah Ann White, Christina Jean 
Education ................................................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Robinson, Susan D. Zabel, Cheryl Marie 
Secondary School Counseling ................... Rochester MN Education ................................................... Rochester MN 
Rogness, Sandra Lee Zitzmann, Jill Renee 
Education ..................................................... Oronoco MN Education ................................................... Rochester MN 
Rynearson, Philip H. Sixth Year Certificate* 
Education ................................................... Rochester MN Nelson, Linda D. 
Sabatke, Karen Elizabeth Elementary School Leadership ................. ;Rochester MN 
Education .................................................. St Charles MN Specialist* 
Scheid, Kari Marie Formanek, Robert 
Education ................................................... Rochester MN General School Leadership ............................ Viroqua WI 
Master of Science* 
Barth, Melissa M. 
College of Nursing and Health Sciences 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Demmer, Kathy Ann 
Nursing ........................................................ Hayfield MN 
Eckstein, Linda Ann 
Nursing ........................................................ LaCrosse WI 
Gallenberg, De Wayne Norbert 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Hess, Gale M. 
Nursing .............................................. Spring Valley MN 
Hillman, Marcia Lynn Benter 
Nursing ............................................................ Denver IA 
Junko, Patricia Boeding 
Nursing ............................................................. Lawler IA 
Kokal, Janine Ellen 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Linderbaum, Jane Ann 
Nursing .................................................. Lime Springs IA 
Litscher, Marie Ann 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
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Martin, Patricia Costigan 
Nursing ................................................ New Hampton IA 
McKay, Ann Kathryn 
Nursing ..................................................... Rochester MN 
Mpougas, Roxi Ann 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Mullenbach, Darcy Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
O'Meara, Karen Elizabeth 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Palm, Diane Catherine 
Nursing ......................................................... Winona MN 
Queen, Joan M. 
Nursing ..................................................... Owatonna MN 
Sehl, Jerelyn Margaret Ryan 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
Thicke, Lori Ann 
Nursing ............................................................ Dover MN 
Welle, Elynn M. 
Zwygart, Amy Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
~ottet/!e o~ (§tJ-ucation 
Dunphy, Renee June Bachelor of Science* 
:j: Allaby, Tracy Lynn 
Elementary Education .................................. Mauston WI 
Amundson, Jennifer Dawn 
Elementary Education .................................. Cashton WI 
t Arndt, Trisha Joy 
Elementary Education .............................. Lewisville MN 
+ Baldassano, Angela Tere'sa 
Exercise Science ........................................... Fox Lake IL 
Ball, Amy Regene 
Physical Education ....................................... Dubuque IA 
Baumeister, Robert Anthony 
Exercise Science ........................................ Waukesha WI 
Bautch, Amanda Ann 
Elementary Education ..................... . ......... Arcadia WI 
+ Beavers, Shannon Lynn 
Special Education/Elementary 
Education .................................................. Milwaukee WI 
+ Beisel, Corlyn James 
Elementary Education ................................ Lewiston MN 
Bergren, Tami Marie 
Elementary Education ................................... St Paul MN 
+ Beyer, Amy Lynn 
Exercise Science ........................................... Oshkosh WI 
+ Boehm, Jennifer Lynn 
Special Education ........................................ Muskego WI 
+ Botcher, Deborah Leigh 
Elementary Education ................................. Houston MN 
t Boyum, Michele Marie 
Elementary Education ................................ Faribault MN 
Burkhalter, Heidi Layne 
Exercise Science ....................................... Owatonna MN 
+ Capener, Rebecca Ann 
Elementary Education .................................. Baraboo WI 
+ Carlson, Bryan Harris 
Special Education ......................................... Winona MN 
Carlson, Tawnya Lenae 
Recreation and Leisure Studies ...................... Blaine MN 
+ Case Evenson, Ranae Marie 
Elementary Education ................................... Fairfax MN 
Christianson, Marit Kelli 
Elementary Education .................................... Spicer MN 
Corbin, Swen D. 
Exercise Science ............................... Richland Center WI 
+ Day, Paula A. 
Elementary Education/Special Education ..... Fennimore WI 
+ DeGeus, Dixie Patricia 
School and Community Health 
Education/Nursing ......................................... Racine MN 
t Dittman, Kanen Lea 
Elementary Education ....................................... Viola WI 
Doherty, Darin Carroll 
Elementary Education ..................................... Eyota MN 
t Donis, Nicole Marie 
Elementary Education .................... Arlington Heights IL 
Donovan, Keith Major 
Elementary Education 
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Therapeutic Recreation ................................ Humboldt IA 
Duvick, Benjamin Ryan 
Recreation and Leisure Studies ....................... Eagan MN 
:j: Edlund, Sandra Jean 
Elementary Education ............................. Lino Lakes MN 
:j: Ellestad, Amy Jean 
Exercise Science ..................................... Fond du Lac WI 
Engen, Tracy Lynn 
Exercise Science ................................ Cottage Grove MN 
Erding, Kimberly Sue 
Elementary Education .......................... Chisago City MN 
Erickson, Connie Lee 
Elementary Education .................................. Winona MN 
:j: Evenson, Tressa Alane 
Elementary Education/Special Education ...... Albert Lea MN 
+ Fouks, Meegan Elizabeth 
Special Education ................................ LaGrange Park IL 
Freitag, Travis Gerald 
Recreation and Leisure Studies ........................ Beloit WI 
Gaffney Jr., Daniel Thomas 
Exercise Science ....................................... Milwaukee WI 
:j: Gasner, Rebecca Ann 
Exercise Science .......................................... Medford MN 
Geiger, Bridget Marie 
Elementary Education ................................ Columbus WI 
t Gerard, Deanna Francine 
Elementary Education ........................ Mounds View MN 
Gillund, Anthony Gene 
Exercise Science ............................................. Duluth MN 
+ Grob, Karla A. 
Special Education/Elementary Education .... Winona MN 
+ Gruenhagen, Melinda Jo 
Exercise Science ........................................ Boyceville WI 
Haar, Sara Nicole 
Exercise Science .......................................... Onalaska WI 
Hagen, Pamela S. 
Exercise Science .......................................... LaCrosse WI 
Hagen, Shelly Ann 
Exercise Science ........................................... Trimont MN 
+ Hall, Timothy Charles 
Elementary Education/Special Education .. Cottage Grove MN 
Hammer, Jennifer Lynne 
Elementary Education ....................... Machesney Park IL 
:j: Hanson, Micah Jacob 
Special Education/Elementary 
Education .................................................... Rushford MN 
t Harms, Jolene Ella 
Elementary Education ................................ Norwood MN 
t Harper, Kyle Franklin 
Elementary Education ........................ ': ........ Onalaska WI 
Hartwell, Michelle Christina 
Elementary Education ..................................... Edina MN 
Hawkins, Jeremy Matthew 
Physical Education .................................. Cambridge MN 
:j: Hedman, Arny Sue 
Exercise Science .......................................... Willmar MN 
+ Ho, William Wei-Kuang 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
:j: Hoffman, Jessica Courtney 
Elementary Education/Special Education ..... Naperville IL 
Holien, James Robert 
Elementary Education ................................. Peterson MN 
Hora, Sean Jeffrey 
Recreation and Leisure Studies ................... Appleton WI 
Hrouda, Cynthia Anne 
Elementary Education ..................................... Racine WI 
Hultquist, Stacy Lynn 
Elementary Education ..................................... Eagan MN 
Jemelka, Jody Lynette 
Exercise Science ........................ Marine-on-St Croix MN 
t Jensen, Margaret Elizabeth 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
Jeranek, Meredith Marie 
Special Education ........................................ LaCrosse WI 
t Jevne, Arny Lynn 
Elementary Education .................................... Durand WI 
Johnson, Gerald Donald 
Physical Education ..................................... Faribault MN 
+ Johnson, Jill Marie 
Exercise Science ............................................ Holmen WI 
:j: Justin, Michelle Ann 
Elementary Education/Special Education ...... Sartell MN 
t Kabat, Laurie Marie 
Elementary Education/Special Education ..... La Crosse WI 
Killian, Jennifer Lee 
Elementary Education ................................... Prescott WI 
:j: Kinsley, Rose Marie 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
Kirby, Julie Renee 
Special Education ................................ Apple Valley MN 
Knapczyk, Kenneth John 
Physical Education ....................................... Winona MN 
Knoll, Bradley Allen 
Elementary Education ...................................... Sparta WI 
+ Konkel, John Joseph 
Elementary Education .............................. Milwaukee WI 
+ Kraft, Brian Timothy 
Exercise Science .......................................... Appleton WI 
Krause, Tricia 
Elementary Education .............................. Milwaukee WI 
+ Kreibich, Cory James 
Elementary Education .......................... Spring Valley WI 
Krinhop, Dana Elizabeth 
Physical Education/French .................... Minneapolis MN 
t Kullot, Dawn Janel 
Special Education ....................................... Chatfield MN 
Lepsch, Angie Lynn 
Elementary Education ............................. Albert Lea MN 
Lester, Julianne 
Recreation and Leisure Studies ..................... Elkhorn WI 
Lietzau, Tracy Lynn 
Therapeutic Recreation ................................. Winona MN 
+ Linsmeier, Jason James 
Recreation and Leisure Studies ..................... Fairfax MN 
Lockwood, Keith Henry 
Physical Education ....................................... Winona MN 
Lund, Tracey Heather 
Exercise Science ....................................... Woodbury MN 
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Malarski, Matthew Carl 
Physical Education ................................ ......... Chicago IL 
+ Marick, Sarah Elizabeth 
Elementary Education .......................... Bloomington MN 
Martin, Reginald R. 
Recreation and Leisure Studies .............. East Chicago IN 
Martinez, Arny Suzanne 
Elementary Education/Special 
Education ......................................... Glendale Heights IL 
+ McDevitt, Francis M. 
Physical Education ....................................... Winona MN 
:j: Mehus, Laurie Kaye 
Elementary Education .................................... Stanley WI 
Miller, Crystal A. 
Elementary Education/Special 
Education ............................................... Minneapolis MN 
+ Miron, Christopher Michael 
Physical Education ....................................... Dawson MN 
Mohr, David Boyd 
Exercise Science .............................................. Chetek WI 
+ Morrison, Jennifer Rebecca 
Special Education ........................................ Edgerton WI 
Nachreiner, Ross Donald 
Recreation and Leisure Studies ..................... Fairfax MN 
+ Neels, Margaret Ann 
Elementary Education ................................ Pewaukee WI 
+ Nelson, Susan Ann 
Therapeutic Recreation .................................... Eagan MN 
Nielsen, Christina Lee 
Elementary Education .............................. Prior Lake MN 
t Nolen, Taryn Leigh 
Elementary Education ............................. Mulkeytown IL 
Novy, Debra Lynne 
Special Education/Elementary Education ... Hillsboro WI 
Oliver, Christina Lynn 
Recreation and Leisure Studies ..................... Melrose WI 
Panning, Julie Ann 
Exercise Science ................................... Coon Rapids MN 
t Pashby, Brenda Michelle 
Special Education .............................. Cottage Grove MN 
+ Paulson, Sarah Ann Evenson 
Special Education .......................................... Holmen WI 
Pawelek, Liza Denise 
Special Education/Elementary Education ... Homewood IL 
Pendzimas, Tricha Mae 
Exercise Science .......................................... Andover MN 
+ Peterson, Deanna Lynn 
Elementary Education/Special Education ..... Melrose WI 
+ Peterson, Nicole Lee 
Exercise Science ........................................ Reedsburg WI 
t Peterson, Rachel Leah 
Elementary Education/Special Education .... Winona MN 
:j: Pientok, Rebecca Lynn 
Elementary Education .......................... Independence WI 
+ Plein, Michelle Marie 
Elementary Education/Special Education ..... Schofield WI 
Plut, Lynda Toni 
Elementary Education ............................. Crystal Lake IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
+ Prazak, Anita Marie 
Exercise Science .............................................. Eagan MN 
Privratsky, Tonya Ann 
Elementary Education ........................... New Prague MN 
Quiram, Pamela Kay 
Physical Education 
Radcliffe, Dale Arlan 
Recreation and Leisure Studies ..................... Melrose WI 
Ramos, Eduardo J. 
Physical Education .. . . .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... ... Flossmoor IL 
Rasmussen, Beth F. 
School and Community Health/Sociology . Oak Forest IL 
Regan, Genevieve T. 
Exercise Science ............................. Arlington Heights IL 
Reichstadt, Molly Jean 
Elementary Education ....................... Cottage Grove MN 
t Remker, Monica Rae 
Special Education ............................... Spring Valley MN 
+ Renken, Heidi Joy 
Elementary Education ........................... Stewartville MN 
t Rich, Jason Michael 
Exercise Science .................................. Maple Grove MN 
Ries, Cheryl Jean 
Exercise Science ............................................. Merton WI 
+ Rivard, Angela Marie 
Elementary Education/Special Education ..... Somerset WI 
Rohl, Kristopher James 
Recreation and Leisure Studies ................ Waterville MN 
Rohlik, Joan Marie 
Exercise Science ......................................... Rice Lake WI 
t Rubly, Cassandra Ellen 
Special Education .......................................... Hinsdale IL 
Rudie, Chad A. 
Exercise Science ..................................... Coon Valley WI 
Rusert, Kelly Rae 
Elementary Education .............................. Caledonia MN 
Sagadin, Kristin Eileen 
Exercise Science .............................................. Racine WI 
Salo, Stacie Marie 
Recreation and Leisure Studies ............... West Salem WI 
+ Sanderson, Holly Anne 
Elementary Education ......................... Apple Valley MN 
Sandfort, Matt R. 
Elementary Education ............................. Menomonie WI 
Scanlon, Erin Mairead 
Elementary Education ..................................... Bartlett IL 
t Scherber, Rebecca Sue 
Elementary Education ......................... Maple Grove MN 
Schimon, John R. 
Physical Education ....................................... Medford WI 
Schmaltz, Scott Herman 
Elementary Education ............................. West Salem WI 
Schmit, Heidi Kay 
Elementary Education .............................. Tomahawk WI 
t Schneider, Patrick L. 
Exercise Science ............................................... Sparta WI 
+ Schroeder, Chad Henry 
Elementary Education ............................. Pine Island MN 
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+ Schug, Rosemary Elaine 
Exercise Science .............................. Young America MN 
Schwabe, Dawn Jeannine 
Elementary Education 
+ Schweiss, Andrea Marie 
Therapeutic Recreation .................................. Fairfax MN 
Seelbinder, Brenda Cockrell 
Elementary Education 
t Sexton, Tracy Leigh 
Special Education ...................................... Lake City MN 
Shorma, Michelle Ann 
Elementary Education ................................... Fridley MN 
Shull, Randall Gene 
Elementary Education .............................. St Charles MN 
t Siegellak, Neal A. 
Elementary Education .................................. Wilmette IL 
t Sieve, Catherine Helen 
Special Education ....................................... Wilmont MN 
t Sime, Amy Jodell 
Exercise Science ......................................... Fountain MN 
Skogen, Bobbi Sue 
Exercise Science 
t Slama, Karen Kristine 
Exercise Science ........................................... Waseca MN 
Smisek, Christy Sue 
School and Community Health .................. Lonsdale MN 
+ Snyder, Karen Leah 
Elementary Education ........................ Spring Valley MN 
+ Spinner, Heidi Marie 
Exercise Science ............................................. Lansing IA 
Stienessen, Christine Marie 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
Strojinc, Chad C. 
Physical Education ......................... Arlington Heights IL 
t Swanson, Robert Howard 
Elementary Education .................................. Winona MN 
Szumowski, Angela Jean 
Exercise Science ........................................... Cloquet MN 
Thrailkill, Candace J. 
Elementary Education ..................... London ENGLAND 
t Weatherly, Amy Carol 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
+ Weinkauf, Heather Nicole 
Recreation and Leisure Studies ...................... Grafton WI 
+ Weis, Jennifer L. 
Elementary Education ............................. Auburndale WI 
+ Wilm, Christy Marie 
Special Education ......................................... Hartford WI 
Witt, Julie Renee 
Recreation and Leisure Studies ............... Schaumburg IL 
Wold, Molly Jane 
Exercise Science ............................................ Savage MN 
Wood, Heather Marie 
Elementary Education ...................................... Sparta WI 
Xiong, Arna Yang 
Elementary Education ................................... St Paul MN 
crJotlet)Je o~ @l'Jui.sint)J ana @flteatth @)cience.s 
Bachelor of Science* :j: Gaura, Jeana Marie 
Abloh, Edwina A. 
Nursing .............................................. ........... Rockford IL 
:j: Amra, Rawan J. 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
:j: Anderson, Linda Endres 
Nursing ..................................................... Glenwood MN 
:j: Arens, Anne Marie 
Nursing ....................................................... Wabasha MN 
+ Augustine, Kathleen Anne 
Nursing ................................................ ...... Rochester MN 
+ Barker, Jenny Marie 
Nursing .................................................... Albert Lea MN 
t Beede, Sharon Zimmerman 
Nursing ....................................................... LeCenter MN 
t Beringson, Michael John 
Nursing ................................................. Bloomington MN 
t Bjerke, Rebecca Bonita 
Nursing ...................................................... St Joseph MN 
+ Blum, Jodi Christine 
Nursing ........................................................... Rockton IL 
Bonow, Jane E. 
Nursing ....................................................... Lewiston MN 
t Burkinshaw, Grace Helen 
Nursing ...................................................... Lake City MN 
t Busch, Jody Kay 
Nursing .................................................. Robbinsdale MN 
t Casperson, Stephanie Ann 
Nursing ...................................................... Elk River MN 
t Cheney, Laura Arlene 
Nursing ................................................ .. ..... Fall River WI 
Chung, Hanwoong 
Nursing ......................................................... Winona MN 
:j: Cianciolo, Chasity Ann 
Nursing .................................................... New Berlin WI 
Dahl, Amy Elizabeth 
Nursing ....................................................... Burlington IL 
+ DeGeus, Dixie Patricia 
Nursing/School and Community Health ..... ... Racine MN 
:j: Depa, Michelle Ann 
Nursing ........................................................ St Cloud MN 
+ Dixon, Kirsten Carol 
Nursing ........................................................ Oakdale MN 
+ Dreckman, Angela Marie 
Nursing ..................................................... Lindstrom MN 
Dvorak, Stephanie Ann 
Nursing .............. .................................... New Prague MN 
+ Dziemiela, Lisa Christine 
Nursing ............................................................ Roselle IL 
:j: Eichman, Carrie Elizabeth 
Nursing ....................................................... Waterford MI 
:j: Fedie, Kara Ann 
Nursing ....................................................... Plum City WI 
Finkbeiner, Tera Lee 
Nursing ........................................................ Lacrosse WI 
:j: Flanagan, Stacy Lynn 
Nursing ...................... .. ................................. Winona MN 
t Foss, Angela Ellyn 
Nursing ......................................................... Kenyon MN 
+ Freese, Ellen Marie 
Nursing ........................................................... Austin MN 
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Nursing ..................................... ... ..... ....... New Berlin WI 
t Geary, Valerie Elizabeth (Ruzek) 
Nursing ............................................. Brooklyn Park MN 
+ Goehring, Rachel Marie 
Nursing .......................................................... Fridley MN 
t Grimm, Pam Renee 
Nursing .......................... ................ Wisconsin Rapids WI 
+ Hall, Amanda Jeanne 
Nursing .............................. ...... ............ Maple Grove MN 
Hanson, Georgianna Rae 
Nursing/Psychology 
Hayden, Kathryn May 
Nursing 
+ Heinen, Amy Lynn 
Nursing .................................................. East Dubuque IL 
+ Heiser, Amy Ann 
Nursing ................................................................ Elgin IL 
:j: Heppell, Melissa Marie 
Nursing ........................................................ Andover MN 
Hobert, Christie Jo 
Nursing 
+ Huber, Nancy Katherine 
Nursing .......................................................... Holmen WI 
Hunt, Kerri Ramona 
Nursing ................................................. Coon Rapids MN 
Hurley, Theresa Lynn 
Nursing .... ......... .. ................................... Stewartville MN 
Huse, Marsha Ann 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Huston, Sharrie LaJune 
Nursing ..................................................... Zumbrota MN 
+ Jacobs, Brenda Diane 
Nursing ... .................................................... Waconia MN 
:j: Jennissen, Yolanda Ann 
Nursing ...................... .. .......................... Sauk Rapids MN 
+ Johnson, Angela Kay 
Nursing ............. .. ....... ........ ................... Bloomington MN 
+ Johnson, Elisa Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
+ Karjala, Sally J. 
Nursing ................................................................ Lisle IL 
Kish, Heather Ann 
Nursing ............................. ...................... North Aurora IL 
Kleiber, Sondra Joy 
Nursing .......................................... Wisconsin Rapids WI 
t Klindworth, Jana Jo 
Nursing ..................... ......... ... ..................... Lake City MN 
t Knoll, Jeri Lynnette 
Nursing ............................................................. Elgin MN 
Kreger, Melanie Sharon 
Nursing ....................................................... Faribault MN 
:j: Kreidermacher, Kelly Lynne 
Nursing ....................................................... Lewiston MN 
:j: Laleman, Melissa Kathy 
Nursing ......................................................... Slayton MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
t Leider, Amy Jo Scherer, Michelle Mary 
Nursing .... .............. .................................... Princeton MN Nursing ........... ............... ...... .......................... Delano MN 
+ Leisen, Rebecca Mary + Schmitt, Sarah Kathryn 
Nursing ...................................................... Plainview MN Nursing ......................................... White Bear Lake MN 
Liimatainen, Melissa Anne :j: Schmoll, Robin Day 
Nursing .............................................................. Esko MN Nursing ............................................... West Concord MN 
Lind, Tammy Joy :j: Schweiss, Shari Sue 
Nursing ........................................ .............. Rush City MN Nursing .......................................................... Fairfax MN 
Losee, Robin M. (Wencl) Shannon, Stephanie Virginia 
Nursing ........................................................... Austin MN Nursing ............................................ Richland Center WI 
Luthardt, Maureen D. t Sikkink, Gwen Ann 
Nursing ........................................................... Chicago IL Nursing ....................................................... Harmony MN 
t Mack, Kimberly Noel t Smit, Heather Linn 
Nursing ...................................................... Rochester MN Nursing/Psychology ........................... North St Paul MN 
+ Marinelli, Amy Lynn :j: Smith, Andrea Regina 
Nursing ........................................................ Lacrosse WI Nursing ..... ...... .. ........................... ............ Monticello MN 
+ Martin, Toni Jo t Smith, Diana Marie 
Nursing ....... ................................... ..... Camp Douglas WI Nursing .................... ...... .. ......................... Red Wing MN 
Meihack, Ryan Andrew Smith, Linda Kay 
Nursing .................. .................................... New Ulm MN Nursing ........................... ...... ..................... Rochester MN 
+ Melvin, Mark James t Snesrud, Pelagie Tara 
Nursing ...................................................... Rochester MN Nursing ........................................ ................. Cloquet MN 
Mueller, Theodore Leo t Solome, Nicole Rene 
Nursing ..................................................... St Charles MN Nursing .................................................... Crystal Lake IL 
t Neff, Sarah Rebecca t Strodtman, Melinda Diane 
Nursing ............................... .. .................... Milwaukee WI Nursing ..................................................... Owatonna MN 
:j: Nelson, Angela Marie + Swenson, Julie Michelle 
Nursing ........................................................ Oakdale MN Nursing ....................................... .............. ..... Osceola WI 
+ Nepstad, Ann Elizabeth t Tesmer, Linda Joyce 
Nursing ...................................................... Rochester MN Nursing .......... ... .............. .......................... . Plainview MN 
Nigbur, Mary Agnes + Tietgen, Lesley Ann 
Nursing ...................................................... Rochester MN Nursing .................................................... St Michael MN 
+ Nordyke, Katrina Marie Torkelson, Deana Kay 
Nursing .... .. ............ ......................... ............ Sherburn MN Nursing ...................................................... Rochester MN 
+ O'Brien, Heather Lee + Ulrich, Michelle Marie 
Nursing ...................................................... Rochester MN Nursing ......................................... Blooming Prairie MN 
t Obst, Elizabeth Jean t Walker, Antoinette Lynne 
Nursing ................................................... Brownsdale MN Nursing ........................................................ LaCrosse WI 
:j: Otto, Jill Marie Weis, Jennifer A. 
Nursing ...................... ... ... ............................ Hastings MN Nursing .......................................................... Kasson MN 
Paulson, Cori Lee Wenzel, Kelly Jo 
Nursing ...................... ......................... West Concord MN Nursing ......................... .. ............... .... ........... Winona MN 
+ Pawelek, Mary Lea + Westberg, Kristin Suzanne 
Nursing .............. ................... ............ Chippewa Falls WI Nursing ................... ... .......... ...................... .... . Sartell MN 
Peterson, Christine Ann :j: Wichmann, Karin Margaret 
Nursing .... .. ..... ..................................... Spring Grove MN Nursing ................................................ Maple Grove MN 
t Peterson, Janel Marie Wiseman, Sara Louise 
Nursing .................................................... Springfield MN Nursing ........................................................ Onalaska WI 
+ Peterson, Kyle Kenneth Wyborny, Christi J. 
Nursing ... ...................... .......... .............. ..... Hammond WI Nursing ........ ........... ............... .. .... ..... ...... Nora Springs IA 
t Pieper, Maria Catherine + Wypyszynski, Juliana E. 
Nursing .......................................................... Cashton WI Nursing ............ ..... ................. ......... ............. Onalaska WI 
+ Prigge, Tricia Deanna + Zahnow, Julie Ann 
Nursing ....................................................... Lewiston MN Nursing ..................... .. ..................................... Eagan MN 
+ Rohrbach, Carla Dawn t Zeeb, Margaret Mary 
Nursing ........................................................... Blaine MN Nursing ......................................... ............. .. .. Elmhurst IL 
+ Ross, Stephanie June + Zietlow, Rebecca Marie 
Nursing ................... .. ................................. Evansville WI Nursing ............... ... ..... ... ... .................... .... .. ...... Plover WI 
Rumpel, Kimberly Marie :j: Zimmerman, Kari Lynn 
Nursing ....................................... .. .... .. ...... ..... Arcadia WI Nursing ............. ........................................ ..... Preston MN 
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7Jotte9e 06 ©-cience ana <§n9ineerin9 
Bachelor of Arts* 
:j: Bergemann, Tracy Lee 
Mathematics .............................................. Greenfield WI 
t Buresh, Brent Thomas 
Mathematics ............................................. West Union IA 
Ruemping, Priscilla Eileen 
Mathematics .................................................... Byron MN 
Super, Charles Frederick 
Mathematics ..................................... Cottage Grove MN 
Bachelor of Engineering* 
+ Allie, Jason L. 
Composite Materials Engineering ...... Arlington Hts MN 
Effertz, Keith J. 
Composite Materials Engineering .... White Bear Lake MN 
Flojo, Alfred Rodney 
Composite Materials Engineering .................. Chicago IL 
Fullerton, Bruce Lee 
Composite Materials Engineering ............ Owatonna MN 
Gunderson, Erik Raymond 
Composite Materials Engineering .......... LaCrescent MN 
:j: Iftekhar, Mohammed Arif 
Composite Materials Engineering ....... Dhaka BANGIADESH 
Iqbal, Mohammed Asif 
Composite Materials Engineering ................ Winona MN 
Manuell, Chad Alan 
Composite Materials Engineering .............. Platteville WI 
Muenzenberger, Gary Charles 
Composite Materials Engineering ................. Dakota MN 
O'Donnell, Randall Joseph 
Composite Materials Engineering ............... Boscobel WI 
+ Olson, Brian Lee 
Composite Materials Engineering ................ Kellogg MN 
Pedersen, Jeffrey Mark 
Composite Materials Engineering ............ Woodbury MN 
:j: Reineke, Philip Mathew 
Composite Materials Engineering ..... Spring Valley MN 
Schmoll, Jeremy Allen 
Composite Materials Engineering ...... West Concord MN 
+ Siddiqui, Suhail 
Composite Materials Engineering 
White, Brenda Lynn 
Composite Materials 
Engineering/Mathematics ............................. Winona MN 
:j: Zick, Ryan Heath 
Composite Materials Engineering .............. Faribault MN 
Bachelor of Science* 
Ahmed, Atique Uddin 
Chemistry ....................................................... Chicago IL 
Al-Saeed, Wadie Abdullah 
Biology ............................. Awameyah SAUDI ARABIA 
+ Alam, A.K.M. Shah 
Computer Science ...................... Dhaka BANGLADESH 
Albers, Craig S. 
Computer Science ......................................... McHenry IL 
Bateman, Ellen Elizabeth 
Biology (Honors in Biology) ........................ Dubuque IA 
Beale, Garrick St Alwyn 
Physics .................................................... Washington DC 
Beinecke, Sean Eric 
Geology 
Bela!, Mohammad 
Biology ...................................... Dhaka BANGLADESH 
Benz, Moirasheen Kavanagh 
Biology ...................................................... Rochester MN 
:j: Bergemann, Tracy Lee 
Mathematics .............................................. Greenfield WI 
Beyer, Tami G. 
Geology ........................................................ Menasha WI 
t Birkle, Todd Robert 
Biology (Honors in Biology) .................. LaCrescent MN 
Blount, Megan K. 
Biology ........................................................ DeForest WI 
Bolte, Andrea Lynn 
Biology ......................................................... Rockford IL 
Brandenburg, Charles Thomas 
Biology ................................................. Coon Rapids MN 
t Buresh, Brent Thomas 
Mathematics ............................................. West Union IA 
Busse, Dean Dwaine 
Computer Science .......................................... Melrose WI 
t Chen, Jianfeng 
Computer Science ......................................... Winona MN 
Chow, Kwok-Yan 
Management Information 
Systems/Computer Science .......................... Winona MN 
Clark, Erica Nicole 
Biology ........... .............................................. Buffalo MN 
Clark, Shawn Patrick 
Computer Science ........................... .... ........ Stoughton WI 
Crewe, Robert Lee 
Geology ............................................ Hoffman Estates IL 
:j: Davis, Greg James 
Biology ............................................. Grand Meadow MN 
Dawoud, Yazeed Hassan 
Biology ........................................................ PALESTINE 
t Delaney, Shannon Marie 
Biology (Honors in Biology) ................ Franklin Park IL 
Doerr, Leonard Bernard 
Biology ......................................................... Winona MN 
Eastep, Michael Allen 
Mathematics ........................................ North Branch MN 
Ellis, Jennifer Lynne 
Mathematics (Teaching) ............................ Rochester MN 
Field, Daniel Earl 
Biology ....................................................... Wonewoc WI 
t Filipowski, Susan Lynette 
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Mathematics (Teaching) ........................... Mt Prospect IL 
Frazier, Eric Troy 
Mathematics ................................................... Austin MN 
Fritz, Kevin James 
Management Information Systems ............ Lake City MN 
Georgeson, Ryan James 
Computer Science ................................... New Lisbon WI 
+ 
t 
+ 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
:j: Girard, Arny Marie 
Management Information Systems ................. Palatine IL 
Gontarek, Todd Gregory 
Biology ........................................................ Hastings MN 
+ Gonyea, RobertJames 
Biology (Honors in Biology) ....................... Onalaska WI 
Gosman, Jerry Raisin 
Physics ...................................................... Red Wing MN 
Grapenthien, Michael J. 
Chemistry .......................................... Clarendon Hills IL 
Habib, Ali Ershad 
Production and Operations Management ......... Winona MN 
Hahm, Stephen James 
Physics ...................................................... Caledonia MN 
+ Han, Xiaoyu 
Biology .............................................. Ji Lin PR CHINA 
Hart, Stephen S. 
Computer Science .................................. Wanamingo MN 
t Hasan, Mir Md Rashedul 
Computer Science 
Hazaimeh, Abdelhakim H. 
Chemistry 
Henderson, Stephanie K. 
Biology ........................................................ LaCrosse WI 
t Hermann, Jason William 
Biology (Honors in Biology) ................... Long Lake MN 
:j: Hogenson, Heather Marie 
Mathematics (Teaching) ............................... Winona MN 
Howe, Jonathan Allen 
Geology ......................................................... Altoona WI 
Huebner, James Ernest 
Physics ........................................................... Prescott WI 
:j: Huehne, Joseph Norman 
Management Information Systems/ 
Computer Science .................................. Union Grove WI 
Hvistendahl, Perry James 
Computer Science ................................ Cannon Falls MN 
Jankovich-Reel, Brandon Patrick 
Geology ....................................................... LaCrosse WI 
:j: Johnson, Lesli Anne 
Biology .............................................................. Byron IL 
Keller, Dawn Marie 
Biology .................................................. Stewartville MN 
Kerley Jr., Robert Walter 
Production and Operations Management ..... Winona MN 
+ Kingsley, Travis Lynn 
Biology ........................................................ Houston MN 
+ Klann, Jennifer Lee 
Computer Science .................................. Stewartville MN 
Kloss, Christina Marie 
Computer Science ........................................ La Crosse WI 
Knudsen, Daniel G. 
Biology .................................................... Schaumburg IL 
+ Koehler, Kiel Christopher 
Mathematics (Teaching) ............................ Rochester MN 
t Kryzer, Keith J. 
Computer Science ....................................... Lewiston MN 
Lane, James William 
Biology .................................................... Schaumburg IL 
Laudont, Gwendolyn B. 
Management Information Systems ...................... Elgin IL 
Lindman, Jed Robert 
Mathematics .............................................. Rochester MN 
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Lindsay, Steven William 
Production and Operations Management .. Winnebago IL 
Lohrke, Alan Gerald 
Biology ............................................................. Hugo MN 
Manro, Jason Roger 
Mathematics .................................. Brooklyn Center MN 
Mantoles, Sophronis Vasili 
Physics ........................................... Famagusta CYPRUS 
Mason, Gregory Allen 
Management Information Systems .... Ocean Springs MS 
:j: Miller, Laura Ann 
Chemistry/Biology .............................. Apple Valley MN 
t Mladek, Ann Catherine 
Biology (Honors in Biology) ................ Montgomery MN 
+ Mohsin, Mohammad 
Computer Science ......................................... Winona MN 
Moua, Tou Lee 
Computer Science 
Muneer, Raguib 
Chemistry .................................. Dhaka BANGLADESH 
+ Naeser, John Paul 
Biology (Honors in Biology) ................... Wauwatosa WI 
Najmaii, Samira 
Medical Technology ...................................... St Paul MN 
+ Nelson, Scott David 
Computer Science ................................ Maple Grove MN 
Nguyen, Quynh Quoc 
Computer Science ...................................... Rochester MN 
Nixon, Latonia Jovita 
Biology ............................................. Nassau BAHAMAS 
Penrod, Kraig Daniel . 
Computer Science ......................................... Winona MN 
t Pesch!; Jessica Anne 
Chemistry ......................................... Brooklyn Park MN 
+ Peterson, Kent Robert 
Physics ..................................................... Monticello MN 
+ Port, Ryan Michael 
Mathematics ............................................. Prior Lake MN 
Puhl, Jennifer Christine 
Biology (Honors in Biology) ..................... Rochester MN 
+ Rathbun, Michael John 
Mathematics (Teaching) ............................. Chatfield MN 
:j: Rix, James Matthew 
Biology ..................................................... West Bend WI 
+ Roberts, Andrew W. 
Biology .............................................................. Byron IL 
:j: Rodock, Lisa Marie 
Biology ......................................... Wisconsin Rapids WI 
:j: Roessler, Brenda Jean 
Medical Technology ...................................... Elysian MN 
Ruesch, Gina Lynn 
Biology ................................................. Worthington MN 
Ryckman, Brent J. 
Biology (Honors in Biology) ..................... Rochester MN 
Sakai, Kunihiko 
Biology 
Sayeed, Zarina Anne 
Computer Science .................... Srinagar Kashmir INDIA 
Scheevel, Arthur Paul 
Physics ........................................................... Preston MN 
Schrage, Linda Julaine 
Biology .............................................. Spring Valley MN 
Seubert, Walter Timothy 
Physics ........................................................ Marathon WI 
Shinn, Angelique Renee 
Production and Operations Management ....... Keokuk IA 
Simpson, Matthew Scott 
Mathematics (Teaching) ............... .................. Rockton IL 
Sullivan, Ryan Michael 
Computer Science ..................................... Owatonna MN 
:j: Sunnarborg, Janelle Renee 
Biology ............................................................ Tigard OR 
Swanson, Richard F. 
Geology .......... ............................................ Wabasha MN 
Theis, Lisa Mariane 
Management Information Systems .............. Oakdale MN 
Thompson, Vincent S. 
Geology ..................................................... Rochester MN 
:j: Tlusty, Karla Jean 
Mathematics (Teaching) ............................... Medford WI 
Triemert, Lori Ellen 
Biology (Honors in Biology) ......................... St Paul MN 
Trouten, Jason Ross 
Management Information Systems ............. Harmony MN 
t Tsang, Chiu-Chit 
Computer Science ........................ ............. HONG KONG 
Turner, Alissa Rachel 
Biology ................................................................. Cary IL 
Uddin, Gazi A 
Management Information Systems ..... Dhaka BANGLADESH 
Uddin, Mohammad Shahed 
Management Information Systems ..... Dhaka BANGLADESH 
t Van De Kreeke, Elizabeth Ann 
Biology (Honors in Biology) .................... Sheboygan WI 
VandenBoom, Jill Kathleen 
Biology ..................................................... Manitowoc WI 
VanDeWalker, Skye Amber 
Biology .................................................. Stewartville MN 
Virnig, James G. 
Biology ...................................................... Green Bay WI 
Widmer, Julie Ann 
Biology ....................................................... Norwood MN 
Wiens, Kyle Ray Toews 
Biology ............................................................ Byron MN 
+ Wilhelm, Stephanie L. 
Computer Science ................................... New Lisbon WI 
Wong, Sze-Wei 
Computer Science ........................ Selangor MALAYSIA 
+ Yender, Matthew Francis 
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Physics ............................................................ Hokah MN 
Yu, WaiMan (Iris) 
Chemistry ................................................. HONG KONG 
Zheng, Junyong 
Computer Science ......................................... Winona MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
!!}-iaBuate ©-tuBie.s 
College of Business 
Master of Business Administration* 
Chang, Shien 
Business Administration ............... Sarawak MALAYSIA 
Emery, Nicole Lee 
Business Administration ....... .. ....... ......... New Lisbon WI 
Lin, Junhuan 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Pickar!, Blake Lee 
Business Administration ............................... Winona MN 
Associate in Science* 
Schoenack, Susan Lee 
Office Systems 
Bachelor of Arts* 
t Sato, Koh 
Economics ...... .... ...... .. ........... ... .. ............... . Akita JAPAN 
+ Shimu, Ishret J<ihan 
Economics 
Stowe, Maxwell Andrew 
Economics ............. .................................. Long Lake MN 
+ Yousuf, Syed Arif 
Economics .............. .......... ..... ..... Dhaka BANGLADESH 
Bachelor of Science* 
Ahrens, Brian Lee 
Marketing .............. .. ................................. . Lake City MN 
Alam, Morshed M. 
Accounting ................................................... Winona MN 
:j: Allison, Donna Ruth 
Accounting ...................................................... Byron MN 
+ Anderson, Jessica Lee 
Administrative Information Systems 
Management .......... .. ............................. .... Waterville MN 
Ang, Chee Chiang Sean 
Finance ............... ........ ................ ....... Johar MALAYSIA 
Ascheman, Bonnie L. 
Business Administration/Marketing ........... Appleton MN 
+ Atkisson, Sherri Sue 
Accounting .................................................. Lacrosse WI 
Avelar, Melissa JoAnn 
Accounting ............................... .... .................. Austin MN 
t Bell, Amy Marie 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Benson, Kelly Jo 
Business Administration .............................. Houston MN 
Bergquist, Wade William 
Marketing ................... .............. Inver Grove Heights MN 
Bjorgaard, Brenda Sue 
Accounting ................................................... Winona MN 
Braaten, Jay Robert 
Marketing ...................................... Blooming Prairie MN 
+ Bricher, Stephanie Marie 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Broitzman, Jodi Michelle 
Marketing ................................................... Glenville MN 
Buchinger, Jason Edwin 
Business Administration/Finance ................ Appleton WI 
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Tollefsrud, David Lawrence 
Business Administration ............................ Ro.chester MN 
Zabel, Christopher Paul 
Business Administration ... .. ....................... Rochester MN 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
Dedkova-Hasan, Olga V. 
English ............................................ Kaliningrad RUSSIA 
Link, John Paul 
English ......................................................... LaCrosse WI 
Buesing, Stephanie Jo 
Finance ............................................................ Wells MN 
Byom, Gustave Ray 
Accounting .............................................. West Salem WI 
Cada, Brian Gerald 
Accounting ................................................... Winona MN 
Carley, Travis Dean 
Accounting ....................................... Richland Center WI 
Carlson, Robert Irving 
Business Administration ........................ Stewartville MN 
Camey, David James 
Marketing ........................................................ Bartlett IL 
Chan, Siew Mei 
Business Administration ............... Selangor MALAYSIA 
Cheuk, Yin Shan Polly 
Marketing ................................................. HONG KONG 
Cheung, Shiu Cheong 
Marketing ................................................. HONG KONG 
Chor, Paula 
Health Science Administration ................. .... Glenview IL 
Chow, Kwok-Yan 
Management Information 
Systems/Computer Science .......................... Winona MN 
t Christie, Gina Marie 
Accounting ................. ........ ...................... St Charles MN 
Chu, Poi-Yang 
Finance 
Ciccone, Robert Edward 
Accounting ...................................................... Bartlett IL 
Ciolkosz, Jennifer Lynn 
Finance ............................................... Clarendon Hills IL 
Cisewski, Shannon K. 
Business Administration ............................. Galesville WI 
:j: Clausen, Gwen Kathryn 
Accounting ............................................. LaCrescent MN 
Collins, Gregory Scott 
Marketing .................................................. Rochester MN 
:j: Collins, Melanie Jean 
Human Resources Management/ 
Psychology ....................................... Richland Center WI 
Conde, William James 
Marketing ...... ................. ............... Spring Lake Park MN 
Cordes, Brent William 
Business Administration/Human 
Resources Management ....................... Cannon Falls MN 
Corey, Kristi Marie 
Marketing .................................................... Houston MN 
Cox, Shannon Marie 
Accounting ................................................ Lake City MN 
Cunningham, Brian J. 
Business Administration ................................ Waukon IA 
Czech, Amy Elizabeth 
Human Resources Management ..................... Chicago IL 
t Denisen, Trevor Lee 
Accounting ....................................... Grand Meadow MN 
Deno, Julie Ann 
Business Administration ................................ Kasson MN 
Dibble, Jason L. 
Accounting ..................................................... Austin MN 
:j: Ditscheit, Sonja Lynn 
Accounting/Communication Studies ........... DeForest WI 
Dittfach, Julie Marie 
Business Administration ...................... ...... Lake City MN 
Dittrich, Mark Matthew 
Business Administration ............................... Winona MN 
+ Droege, Cynthia J. 
Accounting ................................................. Hamburg MN 
Dunlap, Erika Leigh 
Business Administration ................................ Holmen WI 
Eckstein, Michael James 
Health Science Administration ........................ Nelson WI 
EE, Sin-Yap 
Business Administration ...... Kam par Perak MALAYSIA 
Elwer, Andrew Michael 
Business Administration ................................. Austin MN 
t Fabian, Kelly Rae 
Business Administration ................. .... .......... Winona MN 
Fairbairn, Kent Allyn 
Business Administration 
+ Falteysek, Brad Joseph 
Accounting ...... ......................................... Owatonna MN 
Felten, Nicole Elizabeth 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Fischer, Bryce Lyle 
Business Administration ...................... South St Paul MN 
Folie, Jason Walter 
Accounting .............................................. Albert Lea MN 
Fong, Sitt Yong 
Business Administration ............... Kelantan MALAYSIA 
Frank, William J. 
Business Administration ............................. Mazeppa MN 
Frey, Lance Gene 
Business Administration ............................. Lakeville MN 
Friary, Wanda Jane 
Office Systems Administration ............... Pine Island MN 
Fritz, Kevin James 
Management Information Systems ............ Lake City MN 
+ Fung, On-Mei 
Accounting/Business Administration ....... HONG KONG 
:j: Girard, Amy Marie 
Management Information Systems ................. Palatine IL 
Gordon, Daniel Craig 
Health Science Administration ...... ............ Rochester MN 
Greer, Brenda Lee 
Accounting .................................................. Millville MN 
:j: Hall, James Anthony 
Business Administration ............................... Winona MN 
Hallquist, Paul Ashley 
Human Resources Management/Economics .... Red Wing MN 
Harlicker, Krista Lyn 
Business Administration ........................... Owatonna MN 
Harvala, Lisa Ann 
Human Resources Management .... .............. Andover MN 
Hassan, Tanvir 
Accounting .. ................................................. Winona MN 
t Hawbecker, Thomas Benjamin 
Finance .............................................................. Byron IL 
Hegna, Mesha Marie 
Marketing ...................................................... Kasson MN 
+ Heins, Stacey Lynn 
Accounting ................................................... Kellogg MN 
Hidayat, Tjepy 
Marketing ..................................................... Winona MN 
Hill, Randall Joseph 
Marketing .................................................. Brookfield WI 
+ Hilleman, Marianne Ruth 
Health Science Administration ......... Richland Center WI 
Ho, Choon-Yee 
Business Administration ................. Penang MALAYSIA 
Hoehn, Kendra Lu (Adams) 
Business Administration ............................ Janesville MN 
Holloway, Andrew Michael 
Marketing .......................................... Cottage Grove MN 
Houzenga, Anita A. 
Business Administration ............................. Galesville WI 
Hubmann, Amy Jean 
Human Resources Management ............... Milwaukee WI 
:j: Huehne, Joseph Norman 
Management Information Systems ........ Union Grove WI 
Ikhleif, Omar S. 
Business Administration 
+ Jasperson, Aaron Theodore 
Business Education ......................... ......... Pine Island MN 
Johnson, Benjamin Alwin 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Keen, Mandy Sue 
Accounting ....................................................... Manito IL 
+ Kennedy, Ryan Michael 
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Health Science Administration ..................... Franklin WI 
Kerley Jr., Robert Walter 
Production and Operations Management ..... Winona MN 
Kiehne, Kristina Marie 
Business Administration ............................... Winona MN 
Klassen, Theodore William 
Accounting ............................................... St Charles MN 
Klingsporn, Michael James 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Knudson, Randall William Deneen 
Business Administration ................................ Fridley MN 
Kodituwakku, Preethika Ranjeewani 
Business Administration ............ Ratmalana SRI LANKA 
Koh, Yee Hien 
Marketing ............................... ..................... MALAYSIA 
Kolling, Melissa Marie 
Business Administration ..................... Spring Valley MN 
Korth, Jason Allen 
Accounting ........................................ Cottage Grove MN 
Kramer, Carol Ann 
Business Administration ............................... Winona MN 
+ Cum Laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
Kramer, Theodore Michael 
Human Resources Management ............ Cedar Rapids IA 
LaMere, Michelle Marie 
Health Science Administration .................... Muskego WI 
LaMott, Christopher Robert 
Business Administration ................................ Fridley MN 
Lande, Dean F. 
Business Administration ............................... Winona MN 
Larsson, Mikael Ame 
Business Administration ......................... Kalix SWEDEN 
Lau, Cheong-Man 
Marketing ................................................. HONG KONG 
Laudont, Gwendolyn B. 
Management Information Systems ...................... Elgin IL 
Lawstuen-Hull, Jeanne Marie 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Lee, Timothy Russell 
Finance ................................................... Coon Valley WI 
Lewis, Ellen Sue 
Health Science Administration .................. Rochester MN 
+ Lim, Lay Yoong 
Business Administration ................. Penang MALAYSIA 
Lim, Laysee 
Business Administration ................. Penang MALAYSIA 
Lindhart, Kenneth John 
Marketing ............................................ North Branch MN 
Lindsay, Steven William 
Production and Operations Management .. Winnebago IL 
Lund, Heather Lynne 
Marketing .............................................. Minneapolis MN 
Magelssen, Timberly Ann 
Marketing 
t Majerle, Lisa Marie 
Marketing .......................................................... Esko MN 
Marxhausen, Alisa Lois 
Office Systems Administration .................. Lewiston MN 
t Masberg, Michelle Rose 
Health Science Administration ............ Apple Valley MN 
Mason, Gregory Allen 
Management Information Systems ..... Ocean Springs MS 
Mir, Ashja A. 
Business Administration ............................... PAKISTAN 
Memon, Ahmed Hussain 
Marketing 
Murphy, Alissa Ann 
Business Administration ............................. Fairmont MN 
Nemeth, Justin Andrew 
Finance .......................................................... Medinah IL 
t Nibbe, Mark David 
Accounting ................................................. Goodhue MN 
Oh, Cheng-Er 
Business Administration 
t Ortner, Elizabeth Justine 
Business Administration/Economics ............ Pittsville WI 
Page, Heather Rae 
Marketing .................................................... Onalaska WI 
Palubicki, Brad A. 
Business Administration 
Papineau, Stephen Lee 
Finance ......................................................... McHenry IL 
Pelzl, Michelle Lynn 
Marketing .................................................... Johnsburg IL 
Pieterick, Amy Marie 
Accounting ..................................................... Adrian MN 
+ Place, Emily Melissa 
Marketing ................................................. Woodbury MN 
Pond, Jennifer Elizabeth 
Accounting ..................................................... Blaine MN 
Prochnow, Mark Steven 
Accounting .......................................... Maple Grove MN 
t Propp, Angela Joy 
Health Science Administration ......... Richland Center WI 
Pudwell, Scott W. 
Marketing ................................................. West Bend WI 
Puppe, Kerri Lynn 
Accounting ............................................... Red Wing MN 
Radtke, Daniel F. 
Finance/Business Administration ................ LaCrosse WI 
Rahman, Syed G. 
Finance ......................................................... Winona MN 
Rain, Karen Dianne 
Administrative Information Systems 
Management ............................................... Norwood MN 
Rasmussen, Stacey Ann 
Business Administration ............................. Rushford MN 
Rauch, Matthew Paul 
Marketing ................................................ .. Stillwater MN 
Reckin, Lynn Allen 
Business Administration ................................. Durand WI 
Reed, Keri Anne 
Human Resources Management .............. Hollandale MN 
Rich, Bryan Christopher 
Marketing ................................................. Milwaukee WI 
Ricketts, Robert Vernon 
Finance ......................................................... Winona MN 
+ Roepke, Kelli Jo 
Finance .......................................................... Cokato MN 
Rosin, Adam Joseph 
Marketing ..................................................... Nicollet MN 
Ruff, Jacqueline Marie 
Administrative Information Systems 
Management .................................................. Arcadia WI 
Salo, Emily Jean 
Business Administration .......................... West Salem WI 
t Schiemann, Nicole Lucia 
Accounting ............................................... Red Wing MN 
Schlicht, Jason Roger 
Marketing .................................................. Stillwater MN 
Schultz, Amy Jo 
Accounting ............. ............................. Fredericksburg IA 
Schultz, Jonathan James 
Marketing ............................................................ Elgin IL 
+ Seabright, Ryan John 
Marketing .................................................. Rochester MN 
+ Seubert, Heather Jean 
Business Administration ............................. Galesville WI 
Shinn, Angelique Renee 
Business Administration/Production 
and Operations Management .......................... Keokuk IA 
Siemek, Edward William 
Marketing .................................................. Rochester MN 
Sikorski, Paul Donald 
Accounting .................................................... Mequon WI 
Simond, Keyjuan Maurice 
Accounting ............................................... Milwaukee WI 
Skappel, April Lynn 
Accounting ................................................... Winona MN 
Sowinski, Bradley Thomas 
Marketing ................................................ Little Chute WI 
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Sperbeck, Anthony R. 
Business Administration ................................ Dakota MN 
Staska, Steffany Lynn 
Human Resources Management ............... Owatonna MN 
Sticken, Jason R. 
Business Administration ....................... .. ...... Glenview IL 
Stokke, Jennifer Lynn 
Business Education .......................................... Colfax WI 
Terry, Christopher 
Finance ............................................................ Racine WI 
Theis, Lisa Mariane 
Management Information Systems .............. Oakdale MN 
Thomson, William Noble 
Accounting ............................................ Stewartville MN 
Thoreson, Tori Kay 
Health Science Administration ................. St Charles MN 
Tighe, Molly Renee 
Health Science Administration ................. Owatonna MN 
Tourville, Kristi Ann 
Business Administration ............................... Shawnee KS 
Trosper, Kara Rae 
Administrative Information Systems 
Management ................................................. Baraboo WI 
Trouten, Jason Ross 
Management Information Systems ............. Harmony MN 
Uddin, Gazi A. 
Management Information Systems ..... Dhaka BANGLADESH 
Uddin, Mohammad Shahed 
Management Information Systems ..... Dhaka BANGLADESH 
Ulrich, Daniel Lee 
Finance .......................................... Blooming Prairie MN 
Utter, Robert Kenneth 
Marketing ............................................. Bloomington MN 
Vagt, Sara Nicole 
Accounting .............................................. Pine Island MN 
Vaith, Jacob J. 
Accounting 
Vangness, Jeremy Todd 
Marketing ........................................... West Concord MN 
VanHecke, Ryan Troy 
Marketing ................................................. Prior Lake MN 
Vetsch, Jodi Ann 
Business Administration ............................... Winona MN 
Von Bargen, Michelle Renee (Schoep) 
Business Administration ...................... Cannon Falls MN 
Voth, Joel Darren 
Finance ....................................................... Goodhue MN 
Waletzke, Scott Andrew 
Human Resources Management ...................... Newark IL 
Wegner, Ericka Lynn 
Marketing ........................................ Port Washington WI 
Whitman, Nanette Aliss 
Health Science Administration ............... Prairie Farm WI 
Wiegrefe, Scott Gerald 
Marketing .................................................... Hastings MN 
Wilmot, Daniel Mark 
Accounting ................................................... Winona MN 
+ Winkel, Jarred Lee 
Business Administration .................................... Lyle MN 
Wong, Angeline Ging Shyan 
Human Resources 
Management ..................... Sarikei Sarawak MALAYSIA 
Xiong, Chang 
Human Resources Management ................... Winona MN 
Yam, Kwong-Kit 
Accounting ................................................... Winona MN 
Yeo, Hwa-Yong 
Finance ................................. Pontian Johor MALAYSIA 
Zimanski, Melissa Martina 
Marketing ............................................ North St Paul MN 
Zittel, Annette Kay 
Accounting ................................................... Winona MN 
cr5otte9e o~ ~ibeiat &/;its 
Associate in Arts* 
Bergeth, Allison Marie 
General 
Biers, Julie 
General ..................................................... St Charles MN 
Charnecki, Dayle Jeanette 
General ....................................................... Fairmont MN 
Dahanaike, Poojitha 
General ......................................................... Winona MN 
Driggers, Steven Glenn 
General ................................................... Willowbrook IL 
+ Gillette, Andrea Renae 
General ................................................... Brownsdale MN 
Jacobi, Echo Michele 
General ....................................................... Woodruff WI 
Jasperson, Michael Robert 
General .................................................... Pine Island MN 
Knickerbocker, Andrea Marie 
General ........................................................ Shawano WI 
Morey, Mary Beth 
General 
Norby, Jennifer Ann 
General .................................................... Albert Lea MN 
Odeen, Joelle Opal 
General 
:j: Petri, Tracy L. 
General ............................................................ Racine WI 
Rhodes, Angela Lynne 
General ......................................................... Winona MN 
Tritt, Jennifer Lynn 
General .................................................. Spring Green WI 
Bachelor of Arts* 
:j: Adams, Tanya S. 
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Communication Studies ............................... Winona MN 
Ahmed, Sabbir 
Mass Communication 
Alcott, Christopher Patrick 
Music ......................................................... Rochester MN 
Allen, Justin Vaughn 
Communication Studies ............................ Champlin MN 
Anderson, Brier Lea 
History ......................................................... Montello WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
Asselin, Jennifer Lynn 
Psychology ....................................................... Butler WI 
Babur, Muhammad L. 
Mass Communication 
Barry, John 
Mass Communication 
Bechard, Kevin Dean 
English .. ............................ ........ ............ ......... Fridley MN 
:j: Beckel, Juliet S. 
Psychology/Sociology 
Bell, Teresa Lynn 
Sociology ............ ....... ......... .......................... Winona MN 
:j: Berge, Keely Elizabeth 
Communication Studies ................ Spring Lake Park MN 
+ Bloemendal, Sara Lynn 
Communication Studies ........................... Woodbury MN 
:j: Borzyskowski, Carol Lynn 
English .. ......... ..................... .................... ...... Winona MN 
Bowers, Shawn Douglas 
Individualized Study .................................... Onalaska WI 
:j: Brdlik, Cheryl Marie 
Communication Studies ....... ......................... Prescott WI 
:j: Bredahl, Michelle Marie 
Political Science ................................ Cottage Grove MN 
Brown, Cleveland 
Psychology ........................................... ... Indianapolis IN 
Buege, Robyn Lyn 
Mass Communication ................................... Winona MN 
Burke, Joseph J. 
History ...................................... ...... Arlington Heights IL 
+ Bussian, Beth 
Political Science ..... ..................... ......... ...... Wabasha MN 
+ Butson, Dawn Camille 
French ......................................................... Platteville WI 
Casey, Richard Thomas 
Music ............................................................ Glenview IL 
t Cavegn,RachaelLee 
Theatre Arts ................................................. .. St Paul MN 
Ceglar, Billie Jo 
Communication Studies ........................ Maple Grove MN 
Clark, Colby Nold 
History ... .. ........................................................ Geneva IL 
t Cohen, Daniel 
Art ........................................ ..................... Milwaukee WI 
Contreras, Gregory Alan 
Mass Communication ............................ Robbinsdale MN 
+ Coughlin, Angela Michelle 
Psychology ..................................... ......... Albert Lea MN 
Cullen-Rownd, Barbara Ellen 
Psychology .............................. .... International Falls MN 
Detjen, Carrie Ann 
Communication Studies ..... .................. .. New Lisbon WI 
De Walt, Marie Regine 
Art ..................... ............. ..... ...................... . Rochester MN 
Dickinson, Michael Travis 
Political Science .......................................... Princeton NJ 
Donnelly, Kelly Lyn 
Communication Studies ..... ........... Blooming Prairie MN 
Dull, Jeffrey James 
Mass Communication ...... ............................ .... Tomah WI 
Eberhardt, Paul Dennis 
History .......................................................... ..... Yuba WI 
t Erickson, Sara Ann 
Psychology ........... ...................... ................ Rushford MN 
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Fair, Colleen Elizabeth 
Individualized Study ....................................... Blaine MN 
Feyen, Jason Michael 
Individualized Study ....................... .. ........ Gays Mills WI 
Finley, Charlene Clair 
Communication Studies ........................ Stewartville MN 
t Foster, Dennis Dean 
Mass Communication ................................ Rochester MN 
:j: Fox, Kevin Oscar 
History/German ........... ............................. Northfield MN 
t Frazer, Amanda Kate 
Political Science .......... .. ...... ...................... Waukesha WI 
Friedman, Brock 
History ..................................................... ..... Glenview IL 
Fung, Ka-Wah 
Mass Communication ............................... HONG KONG 
Funk, Matthew James 
Psychology ........ ......................................... Wabasha MN 
+ Gallivan, Daniel Patrick 
History .......................... ......... ... .. ................... St Paul MN 
Gay, Karlee Marie 
Sociology ........................................................ Grinnell IA 
George, Brian P. 
Mass Communication ............................... . Stillwater MN 
Glende, Donna Marie 
Communication Studies .................. ............... Altura MN 
Goodpaster, Kellie Jean 
Mass Communication .......... .. .. .. .......... ....... ... Fridley MN 
Graner, Theresa Marie 
History .......................................... ..... ........... Kellogg MN 
Greeley, Bridget Louise 
Communication Studies ............. ................ Wabasha MN 
Griffiths, Tara Andrea 
Sociology .................. ................. ................... Madison WI 
Grosch, Phillip James 
Mass Communication .................................. LaCrosse WI 
:j: Groth, Cynthia Kay 
Individualized Study ............. , ....................... Winona MN 
Groth, Jamie Michael 
Communication Studies ............................... 'Winona MN 
Haas, Angela Laurie 
Mass Communication ............. ........ ........... . Onalaska WI 
Haines, Chad Patrick 
Psychology ............. ................................ ........... Byron IL 
Handke, Philip A. 
Individualized Study ....................................... Austin MN 
t Hassler, Mathew Ryan 
Mass Communication ........................................ Byron IL 
Heise, Ryan J. 
Individualized Study .......................................... Osage IA 
:j: Herman, Andrea Kay 
Communication Studies ............................ ~t Francis MN 
Hill, Rachel Catherine 
Mass Communication ............... .......... Johnson Creek WI 
Hollister, Nancy Elizabeth 
Communication Studies ............................ Plainview MN 
Holloway, Maria Kathleen (Woodward) 
Communication Studies .......................... Monticello MN 
Holm, Jennie Rebecca 
Psychology ................................. .......... . Eden Prairie MN 
Holmes, Jeffrey Frye 
Mass Communication ...... ............................. Glendale WI 
Hoppenstedt, Matthew Thomas 
History ................................................. South St Paul MN 
Hora, Brian William 
History ................... ............... ..................... Des Plaines IL 
Imgrund, Kathryn Joy 
Psychology ........................................... Coon Rapids MN 
Jackson, Melissa Danielle 
Mass Communication ............................. Rosemount MN 
Jochaniewicz, Alexander W. 
English ............................................ Arlington Heights IL 
Johnson, Jennifer Lee 
Sociology ..................................................... Peterson MN 
+ Johnson, John J. 
Sociology ............................. ...................... Rochester MN 
t Johnson, Matthew Gary 
Sociology .......... .................... .............. Spring Valley MN 
Jordan, Craig A. 
Mass Communication ........................... Oconomowoc WI 
Kaehler, Kathi Denise 
Psychology ........................ .. ...................... Rochester MN 
+ Keast, Karen Marie 
Music ........ .. .... ......................... ........................ Eyota MN 
Kershasky, Kyle Joseph 
Mass Communication ............................... Milwaukee WI 
Landherr, Colleen Adair 
Communication Studies .. .......................... Rochester MN 
+ Larson Smith, Karyn R. 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Leber, Jennifer Kaye 
Mass Communication .......... ........... Arlington Heights IL 
Lewandowski, Dana Lynn 
Psychology ..... ....................... ........ White Bear Lake MN 
Lisack, Thomas Anthony 
Mass Communication ...... ...... ......... Arlington Heights IL 
Logan, Cathie Ann Collins 
Communications ........................................... Winona MN 
Loomis, Meeghan Kathleen 
Psychology ...................... .. ........................ Waunakee WI 
Mccallum, Margaret A. 
Mass Communication ... ... ... ................ . Apple Valley MN 
:j: McPherson, Amy Therise 
English .. ............................................. Cottage Grove MN 
Meier, Tracy Lynn 
Psychology .................................................. Appleton WI 
+ Mercer, Eric Lee 
History ... .. .. .... .............. ........ .. ....................... Winona MN 
Miller, Jodi Lynn 
Mass Communication ......... .............................. Elgin MN 
Miller, William Albert 
Psychology ......................... ..... ............. Buffalo Grove IL 
Mills, Jason M. 
History .......................... ................................... Geneva IL 
Minefee Jr., Maurice 
Communication Studies ............................ ..... Chicago IL 
Miskie, Amanda Hazel 
Sociology ............................................... Lake Geneva WI 
:j: Mizoi, Rika 
Art 
Monahan, Sonya Rae 
History .............................. ...... ....................... Prescott WI 
Morgan, Suzanne Mary 
Psychology ... ..................... ...................... Blue Earth MN 
Mullenbach, Joel Lester 
Mass Communication .............................. .. .... Adams MN 
Murray, Christina Marie 
Mass Communication .......... ...................... Rochester MN 
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Murray, Jennifer Ann 
Communication Studies .... ...................... Pine Island MN 
Nelton, Monica J. 
Sociology 
Noble, Ryan Michael 
Individualized Study ...... .......... ................... Lancaster WI 
Novy, Lisa Dawn 
Mass Communication ......... .. .. ..... .. .............. Hillsboro WI 
Oberlander, Faith Marie 
Communication Studies ... ............................ Franklin WI 
Oeffling, Kary Ray 
Individualized Study ...... .. .... .... .... ...... ............ Loretto MN 
+ Palokangas, Jane Merila 
Psychology 
t Pashby, Brenda Michelle 
Music ...... ........................................... Cottage Grove MN 
Paulson, Andrew Morris 
Mass Communication ......... .... ... ............ ...... Onalaska WI 
Phillipson, Kristin Ann 
Mass Communication ................ .............. Wauwatosa WI 
Pomeroy, Virginia Kay 
Individualized Study ............ ... ........................ Lansing IL 
:j: Porter, Elizabeth Margaret 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Prellwitz, Jennifer Marie 
Art ......... ..... .............. .... ..... ............................. .. . Ripon WI 
Puhl, Christopher Mark 
English .............................. ......................... Rochester MN 
Regan, David L. 
Communication Studies/Psychology ... Chicago Ridge IL 
Richards, Kristine Marie 
English ....................... ...... ......... ..... White Bear Lake MN 
Rupprecht, Chad David 
Communication Studies .... ... ...................... Lewiston MN 
t Rusch, Cynthia Kay 
Mass Communication ................................... Mishicot WI 
Sasabe, Yuka 
Communication Studies ................. Kobe Hyogo JAPAN 
Schindler, Holly Anne 
Psychology ............................................ Trempealeau WI 
Schulte, Shari Jean 
Art ........................................... .................. Caledonia MN 
+ Schulz, Sunni Nicole 
Mass Communication ...... ....................... .... .... .... . Elgin IL 
+ Scotting, Troy Allen 
Political Science ................. ................................ Iona MN 
Shimano, Tetsuya 
Individualized Study ............ ................... Aomori JAPAN 
Siebenaler, Brandy Lynn 
Communication Studies .. .. .. .... ............ ........ Hastings MN 
Simonson, Jill Amy 
Art ............ .......................... .. .......................... Viroqua WI 
Skugrud, Bjorn Lee 
Art ....... ...... ..................................... ....... Fountain City WI 
Smith, Joshua Jerome 
Mass Communication ... ........ ........................... Racine WI 
Smith, Kari M. 
Psychology ..................... .... ......................... Onalaska WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
Smith, Kenneth Carl 
Individualized Study ............................. Bloomington MN 
Smith, Shannon Linnae 
Sociology ...................................................... Winona MN 
t Sonsalla, Janna Lynn 
Mass Communication ............................... Woodbury MN 
+ Stedman, Jill Charisse 
History .................................................... Maplewood MN 
Stengel, Patrick Lynn 
Mass Communication ................................. Algonquin IL 
+ Stensrude, Rachel Jane 
Psychology 
Stephens, Robin Lynn 
Mass Communication ............................... Ham Lake MN 
Stoldt, Shelly Marie 
Communication Studies ............................. Faribault MN 
t Stoltman, Judith Mary 
Political Science ........................................... Winona MN 
Story, Rudolph 
Mass Communication ................................. Dade City FL 
Strom, Jeffrey Lawrence 
Music 
Tham, Cindy Yee-Mei 
Mass Communication .................................. MALAYSIA 
t Thompson, Bryan Gerald 
History ................................................................. Crete IL 
:j: Toohey, Colleen Ann 
Psychology ............................................ Independence IA 
Torgerson Sr., James Scott 
Individualized Study ...................................... Canton MN 
Trandem, Lenore Eileen 
English ................................... : .................. Owatonna MN 
:j: Ulrich, Tammie Jo 
Communication Studies ............................ Stillwater MN 
:j: Vanomy, Stuart Andrew 
English ..................................................... Monticello MN 
Vitullo, James Robert 
English ............................................ Arlington Heights IL 
Vondrasek, Tammy Ann 
Art ................................................................. Winona MN 
+ Voss, Stacey Leann 
Psychology ..................................................... Austin MN 
Wacker, Kristine Marie 
Psychology ................................................... Madelia MN 
+ Ward, Ann Elizabeth 
Art ..................................................... Strawberry Point IA 
+ Werych, Erika Anne 
Mass Communication .................... Menomonee Falls WI 
t Westrud, Lisa Renee 
Psychology ............................................... Northfield MN 
Wieczorek, Teddy M. P. 
History .......................................................... Winona MN 
Winkels, Scott Edward 
Communication Studies ............................ Rochester MN 
Winslow, Rebecca Lynn 
Psychology .......................................... South St Paul MN 
t Winter, Melissa Marie Rollins 
Psychology .................................................... Staples MN 
+ Wolter, Lori Faye 
Mass Communication .................................... Delano MN 
t Wooden, Joshua Lee 
Psychology ............................................ Trempealeau WI 
Wyant, Kory Scott 
Mass Communication ................................. Waconia MN 
Yang, Vincent 
Individualized Study ........................................ Spring TX 
Zachary, Joseph Allan 
English .......................................................... Winona MN 
Bachelor of Science* 
Albers, Leslie Joan 
French (Teaching) ........................................ Winona MN 
+ Armstrong, Caroline Anne 
Paralegal .................................................. Albertville MN 
Aske, Kari Jean 
Social Work .................................................... Mabel MN 
Bailey, Brent Michael 
Social Work .................................................. Winona MN 
t Bailey, Stephanie Lynn 
Criminal Justice ........................................ Woodbury MN 
+ Beack, Andrea Jean 
Paralegal ...................................................... St Cloud MN 
t Becker, Lee Owen 
Social Science (Teaching) .......................... Chatfield MN 
Beebe, Tamara Joy 
Social Work ................................................. Onalaska WI 
:j: Beeth, Vicki L. 
Paralegal ..................................................... Port Byron IL 
Benrud, Jason J. 
Criminal Justice ........................................... Lacrosse WI 
+ Blom, Heather Lee 
Social Work ................................................ Fairmont MN 
Bohringer, Angela Rae 
Social Work ........................................... Bloomington WI 
Brandt, Matthew Shawn 
Criininal Justice ..................................... Minnetonka MN 
+ Breen, Shanda Jean 
Paralegal .......................................................... Cedar MN 
Brey, Minta May 
Social Work ........................... , ............... Alma Center WI 
:j: Brinkman, Jennifer Marie 
English (Teaching) ............................................... Cary IL 
:j: Bryhan, Andrea Marie 
Paralegal ..................................................... Lancaster WI 
+ Cady, Angela J. 
Criminal Justice ........................................ Red Wing MN 
:j: Caillier, Stacie Alexis 
Paralegal .................................................. Monticello MN 
Callahan, Matthew Joseph 
Criminal Justice .............................................. Austin MN 
Carkhuff II, Martin William 
Criminal Justice ........................................... Brainerd MN 
Cascino, Kirsten Kay 
Social Work .................................................. Glenview IL 
Casillas, Nancy 
Social Work ................................... Round Lake Beach IL 
Christianson, Nancy Jean 
Social Work .......................................... Independence WI 
Cohoon, Christine Ann 
Social Science (Teaching) ................. Cottage Grove MN 
Collins, Shane Allen 
Criminal Justice ............................................ Baraboo WI 
+ Colsch, Brenda Lee 
Paralegal ......................................................... Monona IA 
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Cook, Kristina Marie 
Paralegal ...................................................... Hastings MN 
Dalka, Amy J. 
Paralegal .................................................... Des Plaines IL 
Damiani, Dennis Andrew 
Criminal Justice ................................................... Crete IL 
DeBoer, Matthew Scott 
Criminal Justice ......................................... Elk River MN 
Dilks, Angela 
Social Work ................................................... Chaska MN 
+ Dillavou, Joann Michele 
Criminal Justice ....................................... Albert Lea MN 
+ Domasky III, Ernest Patrick 
Social Work/Psychology .............................. Wykoff MN 
Donahue, Jennifer Lynn 
Social Work ............................................. Albert Lea MN 
Downs, Christina Ann 
Social Work ..................................................... Oregon IL 
Duerkop, Chad Allen 
Public Administration .................... Wisconsin Rapids WI 
t Elwer, Angela Marie 
Social Work .................................................... Austin MN 
Enochs, Trisha Lynne 
Social Work .................................................. Winona MN 
Erdman, Cheri Nichole 
Criminal Justice ................................................ Osseo WI 
Faltinson, Sara Lynn 
Social Work ..................................................... Tracy MN 
· Fay, Dianne Therese 
Social Work ................................................... Delevan WI 
+ Fromm, Angela Lynn 
Social Work ............................................. Springfield MN 
Gauer, Michelle Sue 
Criminal Justice ............................................ Dubuque IA 
+ Geiger, Kendra Janae 
Paralegal ...................................................... St James MN 
:j: Gildner, Carrie Ellen 
Criminal Justice .................................. Dodge Center MN 
Graziadei, Julie Lynn 
Paralegal ............................................. ...... Mt Prospect IL 
Gregorich-Waite, Amy Joanne 
Paralegal ............................................... Stevens Point WI 
Gronewold, Jennifer Lynn 
Social Work ................................................. Onalaska WI 
Grotzke, Cathy L. 
Social Work ................................................. Princeton WI 
Gruny, Angela Lynn 
Social Work .................................................. Medford WI 
Gudknecht, Tricia Ann 
Social Work ........................................... Wanamingo MN 
Gullickson, Angela Christine 
Social Work ............................................... Rochester MN 
Guse, Jennifer Lynn 
Criminal Justice ......................................... New Ulm MN 
Hagen, Marcia Toberman 
Social Work ...................................... Prairie du Chien WI 
Halama, Jodee Kay 
Paralegal ............................................. Mounds View MN 
Hanan, Gary D. 
Criminal Justice .......................................... LaCrosse WI 
Haney, Laura Lee 
Criminal Justice .................................... Fountain City WI 
+ Hanson, Jennifer Joyce 
English (Teaching) .................................... Burlington WI 
Hanson, Robert Elvin 
Social Work ..................................................... Nashua IA 
+ Hauschildt, Martha Anne 
Criminal Justice ............................. Blooming Prairie MN 
Hazelton, Jennifer L. Hosting 
Criminal Justice ........................................ Lanesboro MN 
Hiller, Kelli Kristan 
Social Work .............................................. Owatonna MN 
Holm, Timothy L. 
English (Teaching) ................................... St Charles MN 
Holtorf, Michelle R. 
Social Work .................................................... Austin MN 
Hubmer, Michelle Marie 
Social Work ..... ............................................. St Clair MN 
+ Hunter, Dannette Renee 
Social Work .............................................. Lexington MN 
Jensen, Tricia Wendi 
Social Work ........................................ Dodge Center MN 
Joholski, Cynthia Ann 
Paralegal 
Kastner, Sarah Marie 
Social Work ............................................... Plymouth MN 
Kauffman, Donald Byrne 
Social Work ........................................ .......... Kenosha WI 
Killian, Pamela Wood 
Social Work ............................................ Fond du Lac WI 
+ Kissinger, Sara Lynn 
Social Work .................................................. Madison WI 
t Klann, Jeanine Kay 
Social Science (Teaching) ..................... Stewartville MN 
Kluver, Scott J. 
Public Administration/Political 
Science .......................................................... Kenosha WI 
t Kostroski, Robin Terese 
Social Work ................................................ Marathon WI 
Kromke, Nicole Rae 
Paralegal ......... ............................................. LaCrosse WI 
+ Kropidlowski, Frank Kenneth 
Social Work .................................................. Winona MN 
Kroschel, Trent Gregory 
Criminal Justice .......................................... Hinckley MN 
Kubesch, Meg Ann 
Social Work ..................................................... Sussex WI 
:j: Lai, Joseph King-Tien 
Criminal Justice ... ................. Kluang Johor MALAYSIA 
:j: Lamborn, Lori Lynn 
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Paralegal ............................... ...................... ....... Luana IA 
Lee, Kimberly Marie 
Social Work ................................... Blooming Prairie MN 
Lepak, Martin Daniel 
Social Science (Teaching) ...................... Cumberland WI 
Lettner, Angela Christine 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Lieb, Linda Helene 
Social Work ......................................... North St Paul MN 
Liffengren, Sara Kay 
Social Work ................................................ Faribault MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
Lillestol, Julie Ann 
Social Work ............................................... Wahpeton ND 
Lindee, Rebecca Joy 
Paralegal ............. ............................................. Amery WI 
Magee, Jody Lynn 
Social Work ............................................... Rochester MN 
Magnuson, Shane Michael 
Criminal Justice .................................................. Siren WI 
Main, Nicole Carole 
Criminal Justice ......................................... Ostrander MN 
+ Maki, Polly M. 
Paralegal ................................................. Hutchinson MN 
Manion, Ann Elizabeth 
Social Work .......... ................................. Minneapolis MN 
Marks, AmyJo 
Criminal Justice ...... ....................... White Bear Lake MN 
Mayer, Molly Ann 
Criminal Justice ........................... Columbia Heights MN 
Medcraft, John Michael 
Social Work ................................... White Bear Lake MN 
+ Menuey, Michele Leigh 
Paralegal ......................................................... Dexter MN 
Meyer, Jeffery Allen 
Criminal Justice ............................................ Kenosha WI 
Meyer, Jody E. 
Criminal Justice 
Modjeski, Bradley Kenneth 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Montana, Michelle Christine 
Social Work .................................................. Rockford IL 
Moriarty, Amy Jean 
Paralegal ................................................ Brownsville MN 
Moriarty, Mary Jo 
Social Work ........................................... Brownsville MN 
Morken, Josh Allen 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Nelson, Amy Christine 
Paralegal ........................................................ Dayton MN 
+ Nelson, Jennifer Rene 
Criminal Justice ........................................ Owatonna MN 
+ Nielson, Debra Kathryn 
Social Work 
t Norgard, Cynthia Dee 
Social Work ............................................... Rochester MN 
t Nowak, Kirsten Marie 
Criminal Justice ....................................... Albert Lea MN 
Nunemacher, Theresa A. (Gartner) 
Social Work ................................................... Preston MN 
Ohlsen, Heather Marie 
English (Teaching) .............................. North Branch MN 
+ Ostertag, Charles Elliott 
Social Science (Teaching) ............................. St Paul MN 
Overson, Jodi Ann 
Social Work .................................................. Gaylord MN 
Peterson, LeAnn M. 
Paralega .............................................................. Ada MN 
+ Peterson, Stacci Ann 
Paralegal ......................................................... Portage WI 
Pfaff, Lorrie Lee 
Criminal Justice ............................................ Mindoro WI 
t Pfannerstill, Jennifer Robin 
Social Work ....................................................... Arpin WI 
Phillips, Aaron James 
Social Science (Teaching) ............................ Matteson IL 
Phillips, Melanie Lynn 
Social Work/Psychology .................. ..... Trempealeau WI 
Phoundavong, Vandaly 
Paralegal ............................................... Moundsview MN 
Polzer, Jennifer M. 
Paralegal ......................................................... Durand WI 
+ Puestow, Dawn Christine 
Paralegal .................................................. Wauwatosa WI 
Radefeldt, Libby Ray 
Paralegal ................................................... Lindstrom MN 
Radix, Karen Lynn 
Music (Teaching) .......................................... Elmhurst IL 
Retzlaff, Christopher James 
Criminal Justice ........................................ West Bend WI 
Reule, Elisa Jean 
Paralegal ............................................... ..... Stillwater MN 
Rod, Jason Matthew 
Criminal Justice ............................................... Denver IA 
+ Roper, Janine Jo (Maldonado) 
Art {Teaching) ........................................... Plainview MN 
Ryan, Thomas D. 
Social Work ................................................. Onalaska WI 
Sammon, Angela M. 
Paralegal ..................................................... Faribault MN 
+ Scalzo, Christina R. 
Social Work/Psychology .................. ............ Kenosha WI 
+ Schaefer, Lisa Renae 
Social Work .......................................... ..... Rochester MN 
Schepp, Chad Kenneth 
Criminal Justice ........................................ Milwaukee WI 
Schlaeger, Susan Marie 
Social Work ................................................. St Charles IL 
+ Shields, Tammy Jo 
Social Work ............................................ Winnebago MN 
Sjoquist, Dawn Marie 
Social Work ......................................... Cannon Falls MN 
Sobczak, Jeffrey Scott 
Criminal Justice ...................................... Mukwonago WI 
:j: Spieker, Gretchen Paulette 
Paralegal ......................................................... Adrian MN 
Spurr, Alegra Ann 
Paralegal ........... ................................................ Galena IL 
Srivastava, Veena Lonija 
Social Work .................................................... Chicago IL 
Stevens, Brian David 
Social Work ............................................... Rochester MN 
Steyer, Kevin Charles 
Criminal Justice ................................................ Sparta WI 
+ Strange, Robert Stephen 
Paralegal .................................................... Rochester MN 
Suzuki, Arao 
Social Work 
Taphorn, Angela Lynn 
Social Work .................................................. Waseca MN 
Terpstra, Terrence Ray 
Criminal Justice ............................................. Elkhorn WI 
Thoj, Touayim Sausia 
Social Work ...... ............................................ Winona MN 
+ Thompson, Heather Lynn 
Social Work .............................................. River Falls WI 
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+ Tolli, Carin Elizabeth 
Paralegal ................................................... Libertyville IL 
Towne, Amie Nicole 
Criminal Justice/Social Work ...................... Waupaca WI 
:j: Urbanek, Matthew James 
Social Science (Teaching) ............................ Winona MN 
t Van Duyse, Melissa Elizabeth 
Paralegal .................................................... Green Bay WI 
VandeLoo, Tim James 
History ........................................................ Kaukauna WI 
Vanorny, Amber Rae 
Paralegal .................................................. Monticello MN 
Yater, Francine Marie 
Social Work .................................................. Winona MN 
Vue, Chao 
Social Work ........................................... Minneapolis MN 
+ Warzynski, Julia Marie 
Criminal Justice ............................................... Tomah WI 
Whelan, Leah Marie 
Social Work ............................................... Rochester MN 
t Wickman, Carrie M. 
Social Science (Teaching) ......................... Eau Claire WI 
+ Wieser, Kelly Marie 
Paralegal ................................................. LaCrescent MN 
Willeman, Andrew Michael 
Criminal Justice ............................................... Amery WI 
Wilson, Catharine Hirsch 
Social Work .................................................. Winona MN 
Wing, Nicole Marie 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
t Wolterstorff, Lisa Marie 
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Criminal Justice .................................... Worthington MN 
Woolston, Corina Lynn 
Social Work .................................................. Madison WI 
Xiong, Toua 
Social Work ................................................... St Paul MN 
Young, Jennifer Rebecca 
Social Work ...................................................... Sparta WI 
Zimmerman, Jill Marie 
Paralegal .................................................... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree 
crJommencement e)Jrocessionat @/Uarshats 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest 
ranking juniors overall carry the Winona State University banner. The 1997 commencement marshals, 
their majors and hometowns are: 
Dean Hoffmeister, Biology, Oregon, Ill. - University banner (morning) 
Amy Longhorn, Nursing, Caledonia, Minn. - University banner (afternoon) 
Stacey Maresh, Special Education/Elementary Education, Waukesha, Wis. - College of Education 
Rebecca Selness, Nursing, Bloomington, Minn. - College of Nursing and Health Sciences 
Allison Rhodes, Biology, Waukegan, Ill. -College of Science and Engineering 
Brady Prenzlow, Marketing, New Albin, Iowa. - College of Business 
Krista Wald, Psychology /Spanish teaching, Buffalo City, Wis. - College of Liberal Arts 
epeciaL thanks to: 
WSU Student Senate and the Inter-Residence Hall Council 
for the flowers for commencement 
WSU Alumni Society for providing 
lapel pins to the graduates 
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1997 'f3ommencement @3-peakets 
Kendra (Adams) Hoehn 
From Janesville, Minn., Kendra 
Hoehn graduates with a bachelor of 
science degree in Business Adminis-
tration. 
Kendra has successfully combined 
the education she received in the class-
room setting here at Winona State 
with a variety of hands-on learning 
opportunities to provide her with a 
wealth of experience. 
Kendra has been an active member in Delta Sigma Pi, the 
co-educational professional business fraternity on campus. 
She was the catering student manager for the Winona State 
food service operation and served an internship with Aramark, 
the leading food service contractor in the United States. She 
plans to use her education and experience to pursue a career 
in food service management, concentrating on catering. 
Kendra thanks her husband and family members, espe-
cially her parents, for continued support throughout her 
education. 
As she finishes her college career, Kendra says, "Winona 
State has been a great experience for me. I wish everyone the 
best of luck as we part as graduates of Winona State Univer-
sity and I hope we may always carry with us the memories we 
acquired here." 
Joanne Benson 
Faith Oberlander 
A Communication Studies major 
and Theater minor from Franklin, 
Wis., Faith Oberlander is graduating 
with a bachelor of arts degree. 
Faith has been very involved in a 
variety of campus organizations and 
activities since coming to WSU in the 
fall of 1993. She was a resident assis-
tant in Lourdes Hall for two years and 
has been a student senator and a mem-
ber of the forensics team. 
An active member of the Phi Theta Chi sorority for four 
years, Faith served as the group's president last year and was 
the new member educator during her sophomore year. She 
was also president of the WSU Greek Council last year and 
was this year's president of the Alliance of Student Organiza-
tions. 
Faith is comfortable speaking and performing in front of 
crowds. She was a member of the Homecoming Court during 
her junior year, has been involved in several theatre produc-
tions, and is a member of the popular local band Funk Stew. 
As she prepared to graduate, Faith said, "My time at WSU 
has been the best four years of my life. I've met the very best 
friends and enjoyed the time I spent here, but I'm glad it's 
over! Good luck to all graduates." 
Lieutenant Governor Joanne Benson is one of our state's leading advo-
cates of education, citizen involvement, community partnerships and public 
service. Those commitments are reflected in her background as a long-time 
community volunteer, a former teacher, a former state senator and an honors 
graduate of St. Cloud State University, where she is an assistant professor on 
leave of absence. 
Lieutenant Governor Benson served four years in the Minnesota Senate 
(1990-94) and was named Senatorofthe Year in 1993 by the Minnesota State 
University Student Association, and an Outstanding Senator in 1994 by the 
Minnesota Community College Student Association. 
She became Lieutenant Governor on Jan. 3, 1995, and now serves as 
chair of the Tourism Advisory Committee, the Capitol Area Architectural 
Planning Board and the Affirmative Action Council. She is co-chair of the 
Governor's Task Force on Violence as a Public Health Problem and is one of 
the Governor's top advisors on education issues. 
In addition to the many administrative and ceremonial functions of her office, Lieutenant 
Governor Benson remains active in legislative issues, especially those related to education, 
violence prevention and children. 
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@/l;ca8emic cr2ostume an8 c;PJiocession 
The traditions of academic apparel and proces-
sion date back to as early as the 12th century when 
the first" modern" universities at Bologna and Paris 
were centers of European learning. The usual garb 
of the time was a long gown - a necessity for 
warmth in unheated buildings of that era. Scholars, 
generally members of church orders in those days, 
wore such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later the hood became a cape that 
could be pulled over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves 
and is designed to be worn closed at the front. The 
master's gown is designed with an oblong sleeve, 
open at the wrist, with an arc cut away at the front 
of the sleeve. It may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is of a full design with volumi-
nous bell sleeves, and it also may be worn open or 
closed. 
The hoods worn by those who hold a master' s 
degree are lined with the official colors of the insti-
tution awarding the degree. Graduates of WSU 
receive a hood lined with purple and white. Hoods 
on the WSU faculty and administration show the 
colors of the institution where their degrees were 
obtained. The binding or edging of the hood is silk 
or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional color of black but the 
tassel colors each have meaning. The gold tassels 
indicate the degree of bachelor of science, white is 
for the bachelor of arts and orange is for the bachelor 
of engineering. The black tassel indicates the master's 
and specialist degrees. Doctoral tassels are usually 
metallic gold. 
The exceptions to this at Winona State Univer-
sity are the associate degrees (two-years) who wear 
blue gowns, caps, and tassels. 
Some graduates of Winona State University 
also wear honor cords over the shoulder, indicating 
high academic standing or grade-point-average. 
Those graduating" cum laude" have accumulated a 
GP A of 3.25 to 3.49 and wear purple honor cords. 
"Magna cum laude" graduates have accumulated a 
GP A of 3.50 to 3.7 4 and wear honor cords of silver. 
Gold honor cords indicate graduating" summa cum 
laude" which indicates a GPA of 3.75 to 4.0. 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab I gray - business 
Copper - economics 
White - humanities I arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
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Graduates of the University Honors Program 
wear a gold stole with "Honor" embroidered on it. 
These students also wear the GPA designation honor 
cords. Honors Program graduates are noted as" cum 
honore," "magna cum honore" or "summa cum 
honore." 
Students who are members of the Sigma Theta 
Tau, Inc., International Honor Society of Nursing, 
Kappa Mu chapter, also wear purple honor cords 
indicating a GP A of 3.5 or higher for graduate 
students and 3.2 or above for undergraduate stu-
dents. Students who are members of Alpha Upsilon 
Alpha Honor Society of the International Reading 
Association are wearing maroon and grey cords 
indicating a GP A of 3.25 or greater. 
Gold double cords with tassels of blue and gold 
indicate students who are members of the Psi Chi, 
National Honor Society in Psychology and have a 
GP A of 3.25 or above in a psychology major or 
minor and a 3.0 overall GPA. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, the 
first to enter the auditorium at the start of the 
ceremony is the stage party consisting of the Presi-
dent, guest speakers, deans of the colleges of WSU, 
and other honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students process into 
the ceremony in alphabetical order and are grouped 
by college. Each college of graduates is led in proces-
sion by a marshal who is academically the highest 
ranking junior and who carries the banner for the 
particular college. The main WSU banner is carried 
by the highest ranking junior overall. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree beginning with the 
associate degrees, then bachelor's degrees, master's 
degrees and, where appropriate, sixth-year and spe-
cialist degrees. 
Following the graduates in the processional are 
the faculty and administration. They enter the audi-
torium in the order of their seniority at WSU. The 
retired faculty and administration are also invited 
to process and enter as a separate group in a place of 
honor. 
Some of the colors of the master's and doctoral 
hoods indicate the following disciplines: 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink-music 
Crimson - journalism 
Golden yellow - science 
Purple - law 
Citron - social work 
Green - medicine 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Krueger. If you would like 
to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 55952. 
Photos will be available for order until} uly 15, 1997. If you are not satisfied with the results, simply return 
the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Address 
--------------------------------------(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: ____ _ _________ Collegeof: ________________ _ _ 
Please check the package you desire: (prices include postage) 
D Package A $26 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $21(one8xl0, two Sx7s, two 3x5s, eight wallet) 
D Package C $15 (two Sx7s, twelve wallet) 
D Package D $9 (one 8x10) 
D Package E $9 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $8 (eight wallet) 
D Package G $7 (two 3.Sx5s) 
(Minimum order is $10. Prices include all shipping and handling.) 
Cap.twi.E thE Excifrmt:nt of Commt:ncEmEnt (o"l youut:f( and 
I 
tho 1£ 1pt:ciaf pt:opf t: who couf dn t b E thE"lE. 
The complete Commencement ceremony is available on VHS videocassette. To order, send a check or money order 
for $15 for each copy desired along with the information requested below to: WSU TV Services, Winona State 
University, P.O. Box 5838, Winona, MN 55987-5838. 
Number of copies _ _ _ D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Name 
---------------------------------------
Address 
----------- - --------------------------
City _ _________________ State ___________ Zip ______ _ 
(Please allow four weeks for delivery.) 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution estab-
lished west of the Mississippi River. It is a regional state university with a basic 
mission to provide well prepared students with high quality educational programs 
and student services in an all-inclusive learning community. Students should 
expect rigorous programs and instructional excellence in an environment that 
respects diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
@A C(;radition of @xcellence 
since 1858 
